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8~lflln Ofl[IAl 
DEL MINISTERIO DE" DEFENSA 
DIARIO OFICIAL D.EL EJERCITO 
ORDENES 
JEFATURA SUPERIOR DE 
PERSONAL 
PERDIDA DEFINITIVA' DE 
LA APTITUD PARA EL MAN. 
. DO DE UNIDADES DE OPE-
'RACIONES ESPECliALES 
Por anrle dl\ aplicación 10 >dispueS\-
to en ~1 apa.rtado b) de la. Orden de 
13 de [(!obrero de 1978 (D. O. mtm. 39), 
sobre Norm:ls genemlH.5 'Pa'ra la. asIs-
tencia. lL Cursos, se con<le.ae 10. ~t?r· 
dldade'l'lnitiva de In AptitUd .para el 
Mlmdo de UllMo:des (I·e Operaciones 
¡:'':sp&clu!ps a.l SUl't,fl!utodo. Jn·tantel'ín 
Iilon Antonio Alctí1'l.íZ IMUl't!ul!z de T·e· 
jltdn. 
Madrid, :17 de febl'oro do 1f1/S. 
G(}MllZ HO.fiTUltl¡.;r.A 
n CURSO UB APOYO AEREO 
Nombramiento de alumno! 
So l'nctlfl.!Jlt tu ·Or·d('.n (11) 1 de ~el:l'e. 
ro de 1918 (D. O. núm. 291. por la. que 
$& dt'sJ¡,pltl,.btm alumnos (l(!ol la: Cu.rso 
4a Apoyo Aéreo, en -el ~entldo ,de que 
el verdOlc!fJl'o e.m(p.l~() ·del teniente !(lO-
Tonel ·de IngenIero·s D. Arca·dio, del 
Pozo y Pujol da Senillosa, eonel que 
apareció en la. citada. Orden, es el 
do comandante. 
Madrid, 17 de febrero de 1m. 
GOM:E.Z HORTWDtu 
CURSO DE ESTADO MAYOR 
EN LOS ESTADOS UNIDO~ 
DB NORTEAMEIUCA 
Convocatoria 
3.. Lugar de desa.rrollo 
.Escuela de Mando y Estado Mayor 
deo! Ejérelto de los BE. UU .• FOIl't Lea-
vonwol'th (Kansas), 
2. Ft'cha. de comienzo 11 duración 
Comr.rlz!ll'á. on la prImera quincena 
do junto -de .19i8,con una duración 
db un ano aca.dém1eo. 
3. Nii:mara de plazas 'U f!/ff1.pLeos 
Dos para ·comandantes de las Ar-
mas, 
4. Normas de carácter {/cnerat 
.Lal'i pu.IJ,Hol1do.s por O·rdan ·de. 30 de 
lilélitmh,NI d0 1975 (D. O. número 2, 
tla 1975). 
n. (;(m.dieiona8 cspecificas 
5.1. :Ji\(;t' di'1l1oIDndO en Estado' !M1l.* 
YM 'Y' ,htllbt¡¡' .permll.f1(lnlcio ·en dest!. 
!JOS (lel SGlt'vlo1o <leE. M. un m:ín1. 
1ntl <lo ·clOt!! nitos. 
n.2._":luperar, >con un mínimo de SO 
puntos, uua prue.ba de >cono.elm1en. 
to dI) iuglós, qUI} se !flGle.blará. ·o.n· el 
MAAG e.n la. segunda. quincena. deJ. 
mes de abril. 
fUI. Tenar .un núm,ero general d.a 
e.scalatón. en la 'Escalilla. de su Anna., 
superi<rl' al: 
-- Infantería: 6678. 
- Cal'allería.: 1165. 
- Arti11¡>1'.Ía: 3459. 
- Ingenien'os: 1590. 
(J. Plazo d.e admitltOn de instancias 
Guineo dillS hábiles. a. partir del 
$!guiente aJ. -de la pu.bllca.ción d~ esta. 
Or{ll.'fl (In el DIARIO OFICIAL, teniendo 
en cUl'nta los ·Or~nnismos que de-
han darle¡.; cur:;o, ¡() dispuesto NI al 
articulo 00, a.Plll'tadO 1, del Decre. 
to 1408/00 (1).0. mimo M.o); dl'blendo 
n.aemás estampar en el ,ciorso de cada 
llllittUlOI:L n¡¡.seUo de entrada con la. 
fll.C!la. enqpe ha.. te-nido lugar. y rule. 
lanta.l' el jete de 'Cuerpo, Centro o. ... 
nr.pendcnc!a, receptor ·de la instancia, 
POl' .te.1t!grama a. laleto.tura Superior 
dCJ Personal ,(lDirOOClón de Ensenan. 
211'), la remisIón de las presentada.s 
en techa. ,próxima a la terminación 
dt'l Plo,zo. 
En to.do caso, las lnstancill,J ln1'or-
maodo.s y neoID-pnt1ndas ·cie la""ficha de 
peticIón (le cursos y [ir.iHt-l'eSUlfHm 
deberán tener entrada en In Dlrec. 
ción de .Ensp.¡lunza en el íél~mlno da 
los ocho .rHas siguientes o, la ·expiro.. 
olón ,{(Jl plazo d", ·prosnnto.olófl, 
7. Devengos 
7.1. m jete q:uo se designe. per.c!· 
birñ: 
7.1.1. Dietas regla.mf'ntarlas de vla-
.In y pusapnrtc ,PUl' ,cul'nta del I¡'~sta·do 
pUl'n trus!a.dul'sc' «Ni·do la .plaza de 
su de5tíno al IltlrO'pU<H·to 41JSlí.l1da, 
callo >do qU(j óste 110- !le encuotltra en 
la guurnlclón del su dt!stlnn. 
7.i:2. rg'ttltll'l! ·tIf<1fail y pnl!u>pOtrtp., 
UUí), Vf:'1l: 'fltmllzlHlo f'¡ mu.'SoO, pllrr~ rMu. 
tr'¡;¡'u l',W lL su ll(istltw. 
7.L:l. metal'! ~l(' vlu.jf'; OH 01 extrttn. 
JI'·ro 1\ lm.pul'te\ ¡(J(~ [(Jí> pll.IHtJr¡; {l(j avIón 
para !nL\Ol',POral's(} a la., ,Esclwla a 10. 
lnicla.nlón ·d111 curso, y .i'(\g'!"ol!al' a lEs-
rUtila. a su tlnullzuoiórl. 
7 . .1.4. IndemnIzación .de l'~sidencia. (}v(tntual reg.lamentaria .,¡.n los Es·ta-
de·s Untaos durante. ·el desarrollo del 
curso. 
&. O. mun. ~~ 
1;'Z. Correrán a. su cargo,: 
7.2.1. Gustos de tl'llsladG rIe 
liares, si lo :realizara. 
1 Oll(\tm t'n t'~ DrARIO OFICIAL, teniendo SN'\'icio activo, según determina el famift l'IlCUE'uttl los 'Organismos que de- 3>pal'tado 6.2.:U de la 011Uan de 2 de 
7.2.2. Gastos <le estancia, manuten· 
ción. y relaciones sociu:les. 
. lE! 'plazo para pasar a las situacio. 
nes que figuran en el apartadG 8.'5 <le 
la Orden de W 11& dieiem~re <le :1:915 
(DIARIOOFIGIAL núm. ~> de 19<¡6) será 
de cinco. a11os, >contado.s desde la :fe-
ollo&de te.rminación dJ:!l curso. 
Madl'i<l, ,17 d6 :febrero. de 1m. 
lmn daa'les 'Curso lo dispuesto en ,el marzo ds 1973 (D. O. nluu. S,1). 
articulo 66, apartado 1, del llecl'e- ,Comandante do ,In.rantari~\ D. 1"ran. 
to 1408;66 (D. O. núm. 1iS); dooiendo cisco Larente BIeso., porcentaje de 00 
además estampar en el dorso de 'Cada por 100, a. partir de 1 de> enero de 100'8. 
instancia un sello de, entra la con la. Veinticinco a11os. 
f~chaeu que 'ha ten!do lugar, :r ade- Sargento '€In Infantería D. Eduardo 
lantar el jefa del >Cuelipo,Centl'o O! Lal'ios Galán, pOlicentaje <le 00 por 
Dependencia receptor de la instancia, 100, a partir de.;t 'ue enero dI;' 1980. 
por telegrama a la l€'fatura . Superior . mes afios. 
dt\ :Personal ,(Dirección '·de Eus&I1an- Otro, iD. lulio Castellano. Rodriguez, 
za), Ja !l'emisl.óu de las presentadas porcentaje de 30 .por 100, a ,partir de 1 
eu)a fecha próxima a la terminación di' enero ,de 1000. Diez afios. 
di:'! plazo.. . Otro, D. Antonio Gar.ela. Olea, por-
:En todo caso, las instancias .lufor- .centaje de 30 por 100, a partir de 1 de 
GÓ1'IIEZ HORTIGl::ELA ma-das y acoJt!.pañadas de la ficha ,de enero de 1960. Diez años. 
CURSO EN LA ESCUELA SU" 
PERIOR DE GUERRA EN 
FRANoCIA 
Convocatoria 
;l.; Luga.r de desarrollo 
\Escuela SUp&l'ior de Guerra, en Pa· 
rís. 
2. [t'eclaa de comÍl.1nzo 11 tluraci6n 
{;om~nzu.l·t\ en Julio ~G 1978 Y ten~ 
<lrá uno. dUHtclón de ~os aitOs, aca.-
démIcos. 
J. NfI:mero de 1liazas 11 I'mpteoiJ 
Una. tPI11·a.co-m:mdante ,de las. Ar:· 
lilas. 
4. Normas <le cardctcr general, 
Las .pUblicadas por Orde'l ~e 30 de 
diciembre da 1975 (D. ,0. núm-ero 2, 
~G 1976), Debiendo indicar les sonet-
ta.ntes en sus instancias la plaza «Gn· 
de desean quedar dlsponllbles, en el (laso. ·de qUe fu(~sen nGmbradOf¡ alu.rn. 
nos. 
A-' da.sigrNldo, a 100 solos. >&le-ctos ,de 
{lllr{lé'p.cion d0 10& .com.pleme.ntol:t ,de 
sueldo y &11 cwnpcUmj(mto de lo, ,0,1'5-
PUllsto en el u.rtIéulo. 9.8 de la ().l'\den 
. da 2 de marzo ~e .19'l13(D. O, (ll;Úme. 
0:'0. ¡¡'l), se le cO,ns.[.(llU'nrá. ,como, desti· 
nado e.n .la. D1r(!\'lCIÓtL de iEnse:fíllnza. 
da lal¡¡.fo.tura 'Su!llflr1or d~ P(;1'so.nal 
dol IEjórclto a partir 'dtl 1 ,de julio 
dn 11978 y dUrIlTl;f)e. ,el desarrollo, dtJol 
cursó. 
ti. ComLir,iones {J8per,tticas 
- Se.r dl:t>lomado· ,dfl E~to,do MllJyot' 
y hll.ber pllrmtJ.ueui,do en ,dsKtino¡¡, d&l 
l';ét'vicio do EstMo Mayo,r un mí'nim<i 
do do!! unos. 
,= 'l'¡JDt\ol' ¡ulO,tt\¡dll. en la, Ho11l de- s.~r· 
V!{\\(¡H In P(HilOsíón del t"Uomn. IrtLtlcll¡¡. 
~. 't\"IW1' cm tr~ ;rifKIu.l1lIll 'II(~ 1m Arma. 
I1It 11l'l1lU'!'t} g'f1fH'l'u,l ,d!l l'Imo.IM(HJ¡ IIll. 
~)\il'l(l¡' nI: hut'nntan'fa, tlU78 I ,(!UIbull(,). 
~'1ft, ll'l~'; .ArtU1Ccir!a, 3400; ln,genle. 
l'()~, 1.l\ílO. 
o. ]>~fJ,ZO. al! arlrníwf,ón de insta;ncias 
QllÜl()t1 <dlllS Mibiles,a Ipartir ,del s1-
g'uhmto u.l {le l.a pubUcaciónde ,e.s·ta 
pEtición de cursos y :FiCha-rEsumen" Sargento de Artillería D. Juan Nar-
deberán tener entrada. en la. Diree- bouaHUbiales. po:ooentaje de 30 ;por 
'ción de Enseñanza en el términG de lOO, a part·ir de 1 de enero de. 1m, 
los ooho días siguientes a 'la e:s:;pil'a- Diez años. 
cion del plazo de prEsentución.l:!adrid,.17 de febrerG de 1978. 
7 .. Devengos 
7.1. El je·fe qua se designe perci. 
birá: 
7.1.1. Dietus l'eglamental'las de via-
jo y pasllpol'te por cuenta del Esta· 
do para. t.ru::lladal'sll «('s ele la plaza de 
su .uestiuo al aeropuerto d~ salida, 
CUi';í) de qut> est{} nu li(! !,1ncutifltl·~ en 
lo, uunl'1llci6u dI!> ::lU .Qt'stino. 
7.1.2. .Iguah·s dlutas y ,pal\af)ol't~. 
ulla vez finaltzlldG el curso, pura. rein-
tt'),II'!U'¡¡Q 11 lo, plaza dondo queda dls-
pontblí·. 
7.1.3. Uil1tUS de v!u.jo por el >l!xtran-
Jero 0 Impor.tu de los pa:!Üjlls de avión 
pura. incorporarse a In. EscuGla a la. 
illleioolótt del CUÚ'so, y l'E!gre.slll' a lEs-
}lulil\ ti. su flnalizacIón. 
7.1.4. Ind'emnizaeión -.le l'esi<lencla. 
ilV¡mtufll nH el E'xtranj&l'o. dtmmte .el 
<lmlíll'l'ollo del -curso. 
7.2. {;ol'rerá:n ll. su cargo: 
7.2.1. Gasto de traslooo de familia. 
reli, si 10 l'tlo.l1Z1lsen. 
7.2.2. Gastos de ·estan.cla, manuten. 
. elfln y 1'1l1twio.lJE,'&sociales. 
S. Servidumbres 
·:ra .plazo par~ $lasar a lu.s ~1tuaclo.. 
nas .que ,figuran en el apartadO S.5 ,de 
lo. menclona.dn Orden d(} :10 de dletem. 
1m) ,de 1975 (D. (J. núm.. 2, de l$1l'S) 
será de cInco afios, contados desde 
la. 'tllHtllz.u.c!6n dol -curso. 
MIl<lrld, 17 de febrero .ae !f.9I18, 
G¡jl\l¡¡Z HORTWiJ¡':LA 
PERDIDA DEFINITIVA DE 
LA APTITUD PARA" 
CAIDISTA 
l~n 'fillftWllmj¡'uto t~ lo <díllJ;lUl~st() t'n 
r4 tíllul'tmlu ¡¡.~.'ií .¡{(] 10, 'C}lllllln riÓ' 14 de 
lt111.rl,(l¡lI' 1U77 (n. <l. utím, (),f¡) , rtWIH· 
ft,1)llltln llíH' l{~ OnINl,¡J,1' l!UI ,dll' Junio 
d¡l 111m (l>, o. mIm, ;ltí4), HH ,Oo,tíilt',de 
1(~ ¡'('lIdie}!], dl' lu. ft\ptltu.¡l PlU'lHl!l.l dis· 
tI)¡ ut PQ):'SOllo,t ql1n ft 't}ontluU!l{J!ón se 
rela'l.!oml, dlltnlllhtdos(} ¡¡l PCI',cl'utu.je 
de g'l'¡~tm(lación a ,p¡¡.rclbir,a partir 
do la fea-hu. y 0.1'1.05 en que lo ha ,de 
de.vengar .mientn'as. ,pe-~ma:tl(!z.ca en el 
CUIRSO DE OFICIAL DE 
MANTENIMIENTO Y PILO .. " 
TO DE PRUEBAS DE BELla 
COPTBROS 
(;(jU GbJ{~to <de poder legalizar lns 
rell'lbuclones {lomplemontarlas que e6 
itHIleuu I}ll lo. Orden -da te dG ~ml'ro. 
de 1975 ·(D. O. núm. rol • .por la que 
SI.\ umpHn. y modifica 111. O'rden d~ 2 
do marzo de 197'& (D. O. núm. 50}, 
qua .puCrlanco.rrespOonderles. S(7 reco-
nocll la titulación de .oficial de. Man.. 
touimitmto y ,P11oto ds P'l'uooas, para 
1071 lWllcóptt'ros que se indican" a los 
siguit'ntes 0'11c~ales: 
Ofici.aL <le MIlntentm1ento y Pitoto-d.fI 
l'ruabas de fleLicú¡¡tero UN-! 
rC:aJ}ftán de Ir¡,tantsr~a D. lMa.nusl Oli • 
'l{'r nUlhígas ,(8774). 
Otro, D. ;r () s é B¡:¡.rrón Rool'fguaz 
(007&). ' 
Ot¡'o. D. Pedro Pltarol1 Bartoto.mé 
(9/j!!o). 
otro, n. Altonso .t"crná;¡wM: P61'ez 
(9007). 
Otro, n. JOflé Vegu Alba (97~>. 
'otl'O, 11). I"(!¡l'ijlt.tHl0 GallO Vf1.taseo 
(97:i7). 
Otro, n. ;José B!tyod J(tl\anooa {OO6,Z), 
OtrÓ', D,. Juan 'l'l'u,vesetlo 'Co.lón de 
C!l.l'vajal{10179-). ' .. 
'Gtl.pUán d~}Ca,bnller!a D. ¡GlllJI> c.ut'$> 
tl1. Abril (1671J.). 
Gl1pit¡i.n do Art¡U~r1tL D. F4Jll'uaudo 
GIJMt'tln Hl1n.no (.w!ie). {)tro, ,D, Jmm GUiUlrl'é21 G Il. íj i l' o 
!,iml'l}. 
¡(nro, n. Ml1nUl~l 11 (l t J~1r 11 ltonh'l'o 
(4?M.). 
Otí'o, n . .(ittrl(is l1tu'(Hio, f,t}¡11\Y.í4771j. 
tH¡·o. 1). Ullrftot UtU'l¡u¡to mrnuz!\ 
(4'71.l7). . 
Otro, n. 3'oS(liUojn Utmlt(),,(~li. 
Oh'o, 1>. J'tmn iE¡;trJHtll Vl'rtt~togul 
(4\J1J.~) • 
'Capitán do ,tng¡}[ljol'()¡; D. f}Olnll1go 
MUNIOS MIralles (20'2(), 
otl'O; ID. Frauci¡¡.úo Rtllbi(¡ Casquet 
(2217'. 
... 
D. O. núm.·1* !t2 de lebrero de 1978 
----------------------------------------------
Oficial (te lUantmimlento ?J pl.lototle 
Pruebas (le HeLicóptl1ro OH-58 
C3IpJ.tán 4elnfanteria D. Francisco 
Cl'indo Maninez (1{1.149). 
Capitán d& -Caballería D. Santiago 
l\Iartínez Ibarra (16l.2). 
Direcdón de Persa .. 1 Vacantes de mando 
'C!as\'lC, t.ipo 7.<> 
Sc~und« convocatoria. 
Vuf.3.l1te de mando de la Zona da 
Reclutamiento :y uíovilizac:';'ll núme~ 
ro 81 (La. COl'ufia). ss ::muncia para 
"el' cubierta entre coroneles <le Jnfan~ 
Oficial lie Mantmimiento 11 Plloto de 
PruebllS d.e HeticópU'¡'o GH4'1 
• te.nu,' Escala actiya, Grupo de, ,,~ran~ 
do de Armas". 
Capitán de Infantería D. .Manuel PROVISION DE VACANTES 
Olivar Bulúgas (8714). I 
~tJ:o, D. Julio Arévalo Fernández Se amplía la 'Orden de 4 de ntrviem-
(9551)., • . bre de f19'i1 (D. O. núm. ~»en el 
C8:Pltán de cab<:lleru~ _ D. Fermn'll sentido da que dicha normativa Sl!rá Ag~m:e. de la Fu.eme. (1635). J da apIicaelón igualmente a .los jefeit, 
.calHtande .-\rt~lleria' D; Rafael Fe::- o1'ieia:es, sUboficiales y asimilados 
nandez-B () b a d 1 II a >-\,yareZ-lEspeJo destinados en la Casa de S M. el 
(4688). . . . • _ Rey y Fuerzas de la Policia Armada. 
OfJro, D. 10se VIcente Garcla (4754). Madrid, 00 de enero .rJe J.~. 
Madrid, 13 de febrero de 19:t8. 
ACADEMIA GBNERAL 
MILITAR 
Cur8& seJediv& 
De con'fol'm!<lndc:on lo .¡Jf!;puestOe en I 
el apartailo 11.11 dc In. (l. C • .¡Je 3 de 
ICue-ro ,do :1971 (n. O. mimo 12), ,causa 
baja. ti. ;petIción prOepia, en la. ¡fase 
escolar .ao.l Curso !w,lootivo ,para in· 
greso en la. \.'\cademln, Gene-ral Mm-
far el caballero aspirante D. ;juan 
Martín tI.>ozuelo (1{}173). procedonte <la 
la. Guardia Civil. que tenía su destino 
en la !Plana. lMayor de la 4-13 Coman. 
danda iGeu'ona}. 
!Madrid. 20 de t!eiI>r~ro de :1978. 
GÓMEZ HORTWtlELA 
BSCALA BASICA DB SUB. 
OFIICII.ALES· 
Bajas 
Causa. ibu111, fl. ,peUulóu propia. {l1l 
llL Átlut1t\mlt\ do ArtllJ(Jr!u el(lllbttll~ro 
ultUntW PN'tl't!(!!llüntlí tL 11l. r,l1;.iPrcnM-
clólt do lr~ g,'It.luln aHi1l1tlf\ ~itl í!ubo~l.· 
llltthlfl¡ n, ¡mm Humlm G'.Hl7.tU(~·Z Viir.-
qU<1?'·'l}t'o.(lft, da IHlUtw,ar) crJlllo qu~ de-
tot'm1utl. ~l apo.i'tu'do 1~,'¡¡' do< :111 Or'úcn 
do ,eOnVao(ltlttH'l!l ~lu 1) da '(Hl(WO ,d:(~ 1m 
(,!)lAmo OFICIAl, núm. ;lG), 'tJ:U(;üll.fl,do, 
en la. ¡¡itutlcJón mllttul' que le corres-
pondo., 
MI1,dJt'id, lO de fehrero (le 1e78. 
GóMEZ I.:J:ORTIGtTELA 
CASA DE S. M.EL REY 
Cuart& Militar 
:SEGIHlEN!.OO DE JIA GUARDIA REAL 
Reth:oll 
POI' (!umpUr el dJa. 28 de- mayo 
do 1978 la edad reglamentaria, se >dis-
ppno que en dicha fecha pase a la 
situación di! retirado el sargento prI. 
mero 46 la. GU8.l'dla :Real D. Emilio 
Jlménez Palomar; quedCUldo. .pendien-
fa del habelt' pasivo que 1& setlale el 
Con~jo Supremo 4e Justlcla MUltar, 
previa Pl'OpUe5ta rl'glamelltal'ia que 
$11 curl!ará a diCho Alto: Centro. 
Madrid. 17 di') !loorero de 1978, 
AnozARSNA 'GlEtÓN 
INFANTBRIA 
Mandos 
Vnru. oub'l'ir 1tl. víl.ca.ntG do ma.ndo, 
(Jí' 1u. i':éHIlJ, d.1l Het.ltutumfauio '1 Mo-
v!lly.ltoióll. m'nn. ,21 (¡.jwvilla), ll.n1.111.cIIl. 
dtl. pOJ,' oO.Nlt'll (la ';1Si l1u diciembre 
flll rltJ!i7 .(Il, 0, mim. 2tlfi), de' clnsa. e, 
tillO 7.(',' !'in dClfltlnu, ·(JO,U -clU'u,ctClI' fa-I'-
zoso, at ~:(u.·Qn(tl ,lo '¡n,Cuntería, ,da In 
Eil'(lalu. Mtlva, G:l'upa d¡; «MtUH10' do 
AI'llUtS~1 D. Mll.nuol MutlOz (lal'{)ia. 
(4íl97), ,dlspan1l'lle en la Ji," Región Mi· 
lital" :pla.za. ·do Zaragoza. 
IMadr1.cl, 6 de. fe.1:J,rel'o·d¡> 1978. 
VEGA RODRÍGtlEZ 
DocumenfacióJl : Papeleíade ~eti-
316n de destino y Ficha-resumen. 
,P:azQ dt> < admisión de peti.cioneS!: 
D:ez días hábiles, .contados a partir 
d"i s!guient.a al de la ,plib1i.;!ueión da 
~sta Orden en el DIARIO OFICIAL, de--
bi.:;n.qo te-nerse, en .cuenta lo previsto 
l?n los artículos lO al 17 del Regla-
munto de pro:visióll: ds vacantes de 
31 da diciembre da 1970 (D. O. mi-
m~l'O 1, de 19(7), 
ltadrid, 2~ de Ifebl"er{) de ;!S78. 
lela"" i(~, tipo 7.1>. 
Pl't'ix.iml'l. a Pl'oducitse la vacante de 
!Unudo «~ la Zona. .¡Je Reclafamlento 
y MOVmZa{~íbn mlm. 54 {Hu(':;cu}, eo-
1'1'\':<;IHmdil'uti1 nl <:tl>pO !le varias Al'. 
mas, as;glllUlll al Arma do J'n.fnntel'ia. 
so anuncIa lIara ser cu.blerto sntre el).. 
roneles od$ rnranterfa. EMll.la nctlva, 
Gru.po -do -Mando de Atrmas •• 
Doomut.:ntalClón :Pnpel!>t¡Lde .pett~ 
ción (lodlll\tlno y ¡·'!{lIlla.·reStlIllNl. 
IlIazo <ln Il.dmlsión -de peticiones: 
nip,;r. <lías hábUr¡:;, conta-do;; n-partIr 
(!Pl s!~ui(mte nI de la 'PublicacIón de 
t;;!n Ol'llen en el Dmno .()FICIAL,de-
lIit~IHl0 tener;;!) en cuenta. lo preVisto 
tm .los articulas 10 al 17 del 'Regla,.. 
mQnto de ,provisión do vacantes da 
31 (le diciembre ,de 19116 (D. O. ntl· 
mPll'ol, da 1977). 
Madrid, 20 de !!eiI>Iler-o da :19'78. 
.UOUImNA GXRÓN 
C!aseC, tipo 7.0 . 
Próxima. a. producirse. la vacant& da-
mau,do d{)l Regimiento de !Intanter:ín 
Aragón n.t1rn. 17 (Málaga), se anuncig, 
¡HlI'n. 5(101' mLbiertu. entrácorone'les da 
Ill'l'untel'Íu, 'Escala a.cti'va, Gru>po -de 
«Mando de Armas». 
,DocuTlLouto:ción: Pape.leta de petI. 
ci6n ,da destino y I,'1clla-l'esumen. 
Plazo ,de admisión de p!itl-éiones: 
Diez CI:las llábila-s, contados a 'Partir 
dc;l a.:Iguit+nte al ,deo la PU-bllcllCfón de 
{,Hta ,ONieofi e,Th el DIAlUOO¡"lClAL, de. 
biendo teuorse en cuento.. 10 preVisto 
'Ilft .105 wrtículos 10 u.l 17 del IH.eglll.-
fllento d¡} llr(lVlslól1 do VIWl\utl'li- de. 
:n {lu dt(\!¡Hnhmdo 11078 (U. O. fili. 
liWt'O ,1, ,¡lo 11177). 
'M:!~dt'hl. :lO d.tl ~[jhj:'llr,o <lo 1978. 
AUOl'.Am}!>lA :rallÓN 
Destinos 
Para eübl'il' rp!1l'CioJmollte las 'Vu.,can" 
tes 4e ¡pro'vIsIón normal, clase, B. ti-
D. O. mlm.~ 
lIOG." y claseC, tipo 9.0, exIstentes I tal'. En posesión del titUlo <I~ Frofe. Al Regimien.to ele Infantería Las Na-
.en las Unidades que se citan, aUIlll.- SOl' de Educación Fisica. vas n4m. r,12{Zaragoz(il) 
ciadas por Orden <le, 17 de enero de 
1\}18 (D. O. num. 15), se <lestinan, con A la lJllidad de Automovilismo cid Comandante ti. Pablo Latol'l'e (ta.. 
el carácter que se indica, a los jef~s, GrullO Z;ogtsfi,co de la Brigall.a de Ca- ZGl(1002.) <le la. Zona de nec!uf,a· 
y oficiales de Infantería, Escala aeti· {Ii baUerta ¡arama, para el 'ma¡UZo (Sa- miento y' ~Iovmzación núm. 5i. 
va, Grupo de, .lIando de ,"~rmas., qu\:\ Zamanca:) I 
a continuación se relacionan: AJ Regimiento de lnfa:nterfa Motorr-
I Capitán D. Benito Blanco Prieto zabte JlalZorca núm. 13 (Lorea, 
I (9M9), del Centro de Instruooión de Murcia) ,Reolutas núm. 11. En posesión del 
I titwlo de~ EspeCialista en Automovilis-I mo. Este. destino ¡produce' tOontrava-
PREFERENCIA VOLU])\TARIA 
• 
Al Regimiento Mi:cto d,e Infamería 
Sana núm. 9 ~Sevma.) 
Crupitán D. Luis Camón Urgel {991~l, 
del Regimiento de Infantería Mahón 
número 46. En posesión del titulo de 
Ofioial ¡Espeoialista en Carros de Com-
hateo 
cante. 
~ e, tipo 9," 
PREFERENCIA VOLUNTARIA 
Al Regimiento de Infantetia 11l1nemo-
TiaL del Rey mimo ;t (l\fadrid.) 
Comandante D. ¡nan Ruiz Rui:;¡ 
(7892'. disponible en la 3 .... Región Mi-
litar, plaza de Loroa. y en la UnENE 
de la misma Región y plaza . 
Caspitán D~ Santiago Taboa<Ia .Ji-
ménez ,(:Hr223), del Regimiento de In-
fantería Garellano mimo !Ej. 
IU Regimiento de lnfan~erfa Motan-
zabZe Tetuán núm. U (CasitUlón) 
iU Regimiento de Infantería l\ffteani- Capitán D. Antonio LabalsaLlaquet 
::ada CasUlla núm. 16 (BadajO::) (9.,)13), del Alto Estado Mayor. Este 
destino produce eontravacante. 
Capitán D. ¡osé YarldiviesoDumont 
(10037). de-l Regimiento Cazadores da 
Montaíia Sieilia núm. 6'1. 
'CapitMt :0. 1\{anuelLópez SdueJ)í11. Otro.D. Juan A 1 v a r e z Abeilhe. 
(OO18), de la misma Unidad a la que" (10!lOO), del Centro 'de Instrucción de 
se 11!; desUna. En pOSl'Sióll del titulo '¡ RflCluttls núm. 11. Este de..<rtino 1Jl1.'o. 
de. ·OtinitlilEspe.ciaUsta en Caí'ros de duce contravaeante. 
AL Regimiento de Infanterf.a E:r:tn" 
madura núm. 15 (AlOt'ei'Tlllt. eádE;:;). 
Combate. 
Al Re{/fmtento de Infanterla. A ~ora· 
zooa Alcázar de Toledo mimo Gel (El 
60[Ollfi, ,Matlrld) 
ComandanteD. ;rosé OClltia -MullC!l' 
(()1m), "U$lponlbll' {'u la 1." HC',\(ión Mi· 
litnl', plazo. de ,Madrid y lV,.tr1';rado nI 
Cual1;Pl Olinflrnl de la DJ.vlsión l\~}(). 
rll.zada d~l'Unere» núm, 1. En posc-
st6n -!lel títulO de Jeto Espt~cla118ta 
en 'Garros da .combate. 
FORZOSOS 
At Rcgtmianto de Infanter!a Motarl· 
zabte pavfa Mm. 19 (San llaque, 
CácliZ) 
Al Reutm~ento dff lnfo:ntl'rta Motor!-
zabla La Rctna núm. S. <Córdoba) 
Tl'niente coronel D. Manuel Ptére-z 
L'\slI.njO'u (6.';7&). dlS'flonible en la 3." 
Región Militar, 'plaza de Alicante y 
llJ.l'I'égndo nI Regimiento de ,Infanta-
rlil. Snn Fernando núm. 11. 
Cnptb1.nD. Ramón Cnl'll'zl1í>< rlí' ~u!. AL RI'{¡tmf.cnto de ln(ant«rfa Ml'callt. 
lero, ,(8S:m. dl'l Centro d(j. lnstl'uccló-n zafla Castilla núm. tG ~BadaJo:;l 
de Reclutas m\m. 4. Este- desUno llTO- 'Gomandnntl' fi. Fl'anel!\llo (:all~R <\t. 
duce contravllC!!.ntll. caldl\ i794'Z) , dt&[Hmlblo e.tí la 9." fk. 
Otro, n. josñ Lozano lRulr. (9217), glófl MlIftur, ,pinza dll M!'ltlla. y !'ll la, 
del Centro de Instl'uoo!6n de Reclutas '. UDE:\E de la misma Reglón JI p'laz...'t 
número 4. Este destino !'ll.'oduce con- '1' . , . 
tro.vnco.nte. 
.4.t I1cgtmiento de Intallterta },(e('m)j· 
.4.t RegImiento ue Infantería Prtnctpc [' za(la Castilla 1l12m. 16, para el Bata· 
námero 3 ,{Oviado} llón de Carros (le la Brigada (le In· 
fantería Macantzada XXIII .(Badajoz) 
Teniente >coroMl D. Fél1x Fernándt>z 
de Castro Vall& (%15), de la Zona de Comnndo.nte n.Manuel Go:rofa Viey-
Reclutamiento y \Movilización mima- rati!' A:breu (8103), disrpon!hle en la. 
ro 84. 2,& Reg!óll Militar, plaza de CMlz, y 
.cwpitán 1). Ramiro Mareos Mllmb1'1· 
lla.s.(S584), del {;llarte-lG¡¡ntrrnl <lo 111. ,n lU!(Jtmtcnto de Infantería Motorf-
Cnpttl1.nínGetll'l'trl .(j~ la tl.ll. Hl>gUm zab¿e Saboya núm. 6 '(Legan6s, 
agr!'gndo al G()blerno Militar d& di-
cha. ·pI!!.za. 
',Militar. En :PO&!lSIÓ'fl .el!',.l titulo <1,0 Madrid) I.4.L RIl1l1m!f'nto MÚfto d.e Infantl?rta 
Profesor <l.e )EducMlón Ffsi.cn .. R'itl! E.mafia. numo 18 ,(Carta,qeM, Murcia) 
destino ¡prod'uce <lontravacnntf.'. 'Ct\:pftál'l. diplomado de· Estado Ma-yor, D, Felipe Quero Hodlles iS6:l.<;), Cnplt!1.n D. Mn.ntml U1pC'z (inrl}{n. 
.4.t nal¡imtento d.a l,nta'll,teria A e"ro., del Alto E.'ito.do Mayor. Este destino \' (9!JflO), ;}1'1 CnnrteI ,G!1nero.l ds lO. Brí· transrúJrtal1¿n UalJl!Z la Católica n1í. produce 'Contravacante.. guda de Infantería MotorIzada xxxn. 
mero 29, para e~ 11 BataZlMl {Santlal1() ~tro. D. F~er!cO 1 .. á.zato Yl<l¡mt!' 
dlt com, 11,0, 3M, a [,a comn,rt.) , At n, CU, imiento MttCt,O de IntanteTta" lO~,nJ, -dls.pom,l, )t~ en la 9.& Ht,+-\,lón Mt-
" , Sorta nt¡m. 90 (Sevilla) I1tur,plu1.1l -de MaMIla y en la UDENFl 
'(;nplt!Í.t1 n. l~¡!dt'rtoo M(mdea fial'<:.'a de la misma Reglón y plaza. 
(83113}. dI'! 1ft 1,1> Zonn. de In IMl~C. CnplM,11 D. Adolfo Alonso Erenns, .' ' ~11 'Posesión del titU!10 de Profesor do, (.10ll14), Uf> In Agrupación Mix.ta de, AL ll rl¡imifmto ile lnfl1.ntarta Alava 
Edumw1ón 'FísIoa., 'Esta- destino prtldu- i l¡j¡¡C;Ündl'll.mitmto nüm. Si. Este d&atl' mlm/Jro ~ '('tarita, Ct:Ul~z), 
{¡¡ji e01¡.trll:vn-anntil. no pl'oduue Mntr!l.VUufl,ttw,. Cflj1ttl1,n n. Junn N á rd 13 Prado 
¡j t W·IJ/'udt!n.to (lO ll1fa'/ltl!ría San 'FeT- (lOO,f.:)), dlslH'Inilltt1> ·én 10. 1." U,lgión 
v .. ,\(J,,\N'.t~h:I~ n/E 'V'AmA..'i AlnMAI¡l;, 
ASI,GNAIM,s .AI .. IAl~l\M 
PRIilFNUF.:N(JIA VOf.jUNTAIUA 
IU Centro ,a() lnstrucl'tón etc IlI/ctutas 
númoro ,lO ,($an Grel/orto, Zaragoza.) 
lCa,lpitán 'D, ;rosó 'camp,os Mendoz'a 
(\11287), de la Alcadem1aGeneral Mm· 
rUirUU¡ ?1:11!t¡,. U (AUCfXtltll) MlIltav, Tfllt!lla dI) ,Mnd¡'!(l y ngt'N·r!l-tlo 
n! H('¡.¡;lmlfl.nto di' inflLlItür11l. Anor!w¡li" 
'(:OUlfUldant,(J n. ;JOlló Mftyornl Dtl.·. dn Aletl.zu.t dO. TOl('d() Mm. '&'1. 
Vttlt)fI fi2(}:í), dol I'n~tjtuto Politócnl-uo 
rn1mN'() 2 <ir,! F.J(lroíto de T1nl'rl1. Estl3 
t:!('IIt!no ,pt'od,U()() contt'o..vamtllt(!. 
GIl·pIM.n D. Jo'l'o,ncl¡¡,co Egido Arqué!! 
(9114,~}), dl¡¡.pon1bll1 ,e-!l lo. 3.l!. Heg16n 'Ml· 
Utar, plaza de AUoan.te' y agr(;llgado 
al GoblertlO Militar d's, di,cl1a [llaza. 
.4.' negimiento IZI! 11lfantm'fa lMn 7lÚ" 
mera 25 (Barcetona) 
TE;niente 'Col'onal, d!·plomndo 1(le !t~· 
tfl¡do Mayor, D'. 'Luis- ded Pozo PUI.101 
de Senillosa' i(6481}" de J.l, Seooión de 
J 
1 
I 
n.'O. mim.M 
~,",>""",,=-~ .... ..,...~ "-~TC"'",",," ___ -""'''''' __ '___ '' ... "' ","~_~ ____ ,..""_, .. ..-",,_,,, __ 1AA~ ___ ""_,,"'-",," 
Movilización de la, SUbinspeCCióllde. l\ A& RetJ~mtellt~ CaZadores de Alta; tU GI'Uj1/} LogiM¿('o XXXII (Cartagt>. 
la 4.- Región Militar. Este desí·tno 'pro- ltlontaita; Galicia nttm. M <Jaca. na, lttlU'cia) 
duce contravIl6a.nte. Huasca) 
'Com::mdante .n. lRi<la,rdo Caballas Comandante D'. Fel'mmdo Ült,g« 
Fernández (7200), de la Zona. de Re-! !Capitán .D. Jnan GUl'rea Gracia lIart·illez ti't)'~6), del Regimiento ~1i:\."to 
elutamienro 'Y ,Movilización núm. 4<1. I (9835), del Regimiento Cazadores ,de de Infantería EspaI1a núm. 18. 
~ MOlltalla A1'apiles llúm. 62. 
& la Plana Mayor Redllrlda del Reg¡J '.. . . ! "n GrullO. de Fl!erzas. RlltJu~arcs. d~ 
miento /le Infa:nteria Arge~ núm. '2;1" &1 . Regzm;enta l?a;:;a~arl:s~ ~e ,Alt~ ¡ Infantena MeZllla num ~. zJielllla, 
(Sevilla) ','l\fontaiía l aUadoZul numo S;)~Hucs(>a, ~. .. • _ _ _ 
. ¡Capltan D. Bernabe Vega Feman-
Comandante D Je~lIs Leehuaa Re!':a, l . Comandante D. Luis Esquíroz Me-, de~(8S00}. del Regimiento. d2 Jufan-
(7183), disponibl~ ¡n la 2."- "'RegiÓn' dma (72:4&), ~;.u.~nnte de; enTupa. iI.:l ¡ terIa Ordenes '?IHita'l'es !llIm. 37. 
Militar plaza de Sevilla y en la, General de Dn lSIOn D. Lu.s Rmz J.!Io:;- ¡ 
U ' ' . .,.'. ¡ tany. segundo Jefe de Tropas de la ~ . . DENE de la mlsma Re",lón :y plaza. 5." Región :mlitar y Gobernador~n- ~ Al Gmpo de Fuerza~ RegularllS \ de 
! Utar de Huesca. Este destino produ-I Infantería Ceuta 'niutn.. 3 (Geuta¡ 
AZ Regimientadt> Infantería A;/,1'()- líes cotnravaeante. . '" ' . 
transportable Isabel la Católica mí- í T~ment __ coronel D. _~l1g~.l Perez 
mero :2;9 {LaCaruña.} . A la A.grupación :l!i;¡;ta de Encuadra- ~ ~adlll~ {4S53}, de lo. Acad~Ima tte In· 
. I miento ,ml11t 2.' ~Córdolta) ¡ lantena. 
Teniente coronel D. Enrique Cdad!} I I . . .. 
_ S01's(6574). disponible.en la 8." Región H C<:Lpitán D. J~slIs lRom",l'o ,)'Ill~TI::, &t C;~aFtel Ge~erl!,l de la lhl\Umm',JII" 
Militar, p1aza de La Cormla y agre--! (96'!e), del Instituto P.o-1itéenico nú-" can .... ada cGu,,~a;l, ei.. B~t11h)" 1/uml'· 
gado a la misma Unidad a la que se 'mero 2 del Ejército de 'rieu'o'. ElSt' ra ~ \Sf'Vllta} 
le. destina. ¡ destino produce eontr8.vacante. 
Comandante D. Ramón QUintero ~41' ¡D.'lPitún n. J()séLasuMiI'm ftinli 
varez (8IlS7), do la 7.ona ,de ReclUta- ¡ & la Agntl1ación Mi."Cta de' ETWUull'a· ~ (~z:). di~ponibte !1,n}a Ü;1t ~lt'g'i~'m "~i. 
miento y Movilización mim. 8t miento ml1n 3 tf:'alenl'iai ti! lItat, II)~~:, de. BI:l1,W :t Il'tl"l.lHIn UI 
" • . la Gonuswl1 LJquHiadol'a d.' la I3a:"l~ 
• .., . Capitán 1). Juan Stiuclll'z Gar¡'!.!a ¡ «t1 P.al'q~lCs y 'l'nli<;l'es de AlItolíl6~i1l's 
A la. Plana Ma.yor .1f('{Il~t;ula tll·t,lll:-, (002-".?I), (l('ICentro de Instruccl6.n d,' ~ do ZorlOza, llast,t 01 1 liu IIhU'ZO 
gimiento (t~:l!ka1N:~~~cJrifa 1l1W7I-! Rl'clutas 'm'm. 7. F,.<;f(, MMlilo 1)1'111111- í do 1978. 
, . I el.> contrnvncnnte. 1& la; Zona de R;cZutam1cntc) 1! l'.wili.. 
Gnpltán 1). ¡'''rnnclsco Gnrafa Pare- A la Agru.paciñn !lt1.1!ta !lf' Enrumlra- zarMn :mu1/.. t1 ,(,lla/lnd) 
llalla (0361), dn,1 ~l(>s.tlmí(>nto Cnza<1o- miento mtm 5 (ZarafJo~a) 
res dI) .4.1taMontníin. Valladolid nú· . , ." '}'í:uií'llt,f' (:OI'onN 1). HilU!t·¡ PU!!I'!tl 
Olea (,~~). di¡,¡pollihll' 1'11 la VI lit'. 
gifm Mili tal', plaza ¡le M:ull'lü JI aJ'¡rli, 
gndo ni CmU'tt'l (Jt711íll'nl d(' Id mvi· 
slón Acol'nzad-n .UI'Ufwt¡,. núm. 1. 
mero 65. 
Al Begtmtento (u! l11ffl1lirTfrt. (;:rai1(l/io 
número M {HucLva) 
ICa.plt!1.fl 1). PNlroCora Rnrd¡·r,J 
(l00;j.i), disponIble .en, In, 2." Reglón 
MUitnr, ,plaza do Ce-utn. y agl'nA'tttH) nI 
Grupo de Fuerzas RCh"lllal'l'fI dL' ¡litan-
tería Taiuán núm. 1. 
d la PLana Ma.lIor Ilt'flllcida (Ial Ri!· 
gimiento de lnfa.ntcrfa Ll'ón n/bIt. :J.~ 
(Madrtd) 
Comandante. D. Manuel Sánchcz "n-
randa {{iR85.}, do la Zona de Heillutu.-
mien,ro y MovH!zncioÓll núm. :13, 
AL llegtmiento {te Infantarta Barbas-
WO ntZm. 43'(Barbastro, Huasca) 
Comandante D. Carlos Jerez l~ún<'z 
(8110), dlspotlll:Jole -en la 3.& n¡¡grónMl-
litur,p-lnzll do GltsteU6n <le la. Plalla y 
ngrngu<lo al Ue.glml(mto 'de ¡J¡rfullt(!-
1'111. Motorlzll.ble Tetulin tl1~m, 14. 
&t 1ll'(j'lmitJnto de .lnfanterUt Patma 
mlmer" 47 (Palma {le Mt'lltnrcal 
Cu'tlltf1n !D. .Autuul0 NNlOt, l¡'nm~H (8tl91io), ~l(~l (}(l,nf.!·u del InÍltrlll}t;!(¡¡¡ rl Cl 
nll~luttta mimo 114. I~¡¡tl\ (l¡lB,ttno !l't'Odlt4 
C(l contru.vn{J¡~ntf;, 
A, Za ]Jlalla Mal/of !lo!l¡wldrt (ü'L nI!· 
Capitán D. j(lS\(~ Gnrefa Narro (9-141), 
do 'In Agl'uJ)ltCúll Mlx!;t al' }o:III~mu!m· 
miento mimo m. Este ar.'l.IthlO IlI'()flu.w 
contra vacante. 
:ml'O, ,o. :1O¡¡;í~nal'(;ill. Olivas \IWI;I¡. 
A Za AgrupacMn Mftcta dI' 1!:vf'luultll;. del nt!g!mh'nfo dll l'nfantt'¡'ia MI){':!' 
miento núm. !i (Granada) Ili~a~ln Uad~l{o.s núm. ;j;;, ll,lU,lltilht 
eventual. 
Capitán D. José ¡:;á.ncl1t'z, GI'flula l ., (~OW,i). de la AI;l'ru.pación 'MiXitt .le l1 la zona.1-e 11~Cl7ttamin:t,t? 71 Jlmlll¡,. 
Encuadramiento mim. 4íl.. E¡;te (lestiuG Z(1.n¡olt numo 211 (SO,IUí!) 
produce- contrava.ca.nte. 
d la Agrupación Mt:J:ta (].r Encu(t(!'ra-
mtentn n;!lm. 41 (LúrEaa) 
Comandante D. Tom:l.s Honzálc7. 
Varga!'i(7745), dli la Zona dí! Heelllflt· 
miento y;MOVU!ZMióll ¡¡¡'nu 111. l'~4(l 
de.,>tino produce <lOntra'Vll<lllTltn, 
Ca.pitán D. Jes.ús Cfi¡:¡lt~lo n(Jdl'f!;uo~ (8568), dol Cuart.el .Q¡m-eJ.'al del Jo. n1'I, & la Zona de l1rcLuta:m,i(mto 11 iUIl1¡i!1· 
gada <'Le IMontatla XLI. :saetón mIm. 2:l 111arlajltz) 
A Za &grupact6n LOf/ística mIm. !l 
(Vatencla) 
Teniento coronel D. 10sé Rojas Sane (VtS49i), <ilsponlblG 011 la :¡.& nn¡.dón Ml· 
litar, plaz;tl. ·de Valellcia y, I1g'NJgll.do 
allCual'tel Genoral de la Divlslóil MOa 
torizada .. Maostrllzgoll núm. 8. 
A la Agrupat:Mn l,ogi.~t!ra núm. U 
(Cauta) 
'l'onHlft1ie+ OOl'ol1(!!l n. ,¡';sf.t·t¡¡¡¡¡ [¡¡!J'ul, 
ta CLt'm(wt(J ((¡{?lO) , dlíll!l()l'¡lhl,!' (\)1 la 
Comttrldante n, CNHí.roo Znl'I'WI1 ,~¡. 
<latÍ\. i(813!}), dlspo.nUJ.!a- rn la 9,11. n", 
f\'lón MUltar, pJ.mm da íMálflgU y lt(.;I'I'. 
gado n tu P.lIHHl Mayo')' !t0ll.nc!¡ln ¡lli! 
'lteglmleuto do Infantería. MalUla ni'!. 
mero 52. 
A U!, Zona de 1lt'l'lulllintt'1lttJ 1/ Mmlill· 
zactón m!m. '<i3 (tértlla) 
'Comnl1{l!uHI' 1j1. AntonIo (;ull'rt1 tlr'l· 
J<'11.nO ,('[I']!1It). ~ll~'I1ótlihl!' ¡'!I In 1,1'\ H," 
¡.¡1(1l1 'M11lt1tr, pllll\IL dI' lil'I'!(!a ,v í'tl In 
lJl)¡I':Nfo: dti In mIsma Ht'j.fIÓn y ¡plmm, 
11." U'¡''IGJón ,Mlll'tnj', pll1.:,m ¡l(l ZIU'U14'()Zíl. A La 7,tHln tll'! nrrLufftmlrllfo 11 ,lf¡JIl11f. 
zactt1n núm. ru '(Vur(/os) 
lJ~mtento da Ln!ttf!trrta J1,1I'~ma n!tm.¡'· .4Z Grupa 'Loot,~U(!O XXXI {V(l/(mrla) 
'ro 5';) (J.\;!etlat!(1,.) 
Comandante D. EnglHl!o fll:.'l'l'('!'a 
Capitán D, Cal'lo!! ¡Mll.rt.!rwz {tlu'c:íu- Calvo (-66S~), del Centro de iIlls,tl''l1C· 
Figuerus< ,(8iOO3t)1, del Regimiento d·e cMn de Reclutas núm. 7. !Este destino 
<:omn,ndant¡¡. n.. 311tHl M(l!lútlháu 
1)um'1a$ ,,81¡¡':~)~ ,Usjp.on1blo .en ,111 2,& 
nt,g'J.Úll ,MIJ!tal', p'l:um dn ,(;¡1<117. 'Y agri'· 
gado al Centro d'& J:nstruCcj6n de Re· 
cluti1s núm. 16,' Infantería kragón núm, -17. I produce oContl'uvaocante, 
, ,,,. 
.4 la l.ana de Rct'lutamiento 'lJ JftwiU· 
:meM?'t :núm. '63 (PamlJlona) 
Tcni"nt;> cOl'one-l íD, l"l'alWis,~f} ,Cu' 
lera Valve:r<Ie tSJOO}, de 1{\. Zona dí.' 
Reelutami'ento y MoviU?:3.eión núllla-
1'0 .. 1. 
'2:l 1ie febrero de 1978 n. O. mlm, +t 
.4l Rf'!JiY¡~'iento C'azarlO1'es de ¡¡1ontanal AL Regimient(} de lntantnta Ccuta 
.'lrajif.Les mhn. tl~ ,~Seo de UrgN. 1.é· tnímero M (Ronda, Málaga) 
1'ida). f 
Teniente coroneil ¡no P.edro .Antich 
Pujo! (6565), <Iisponible en la 1." !Re-
gión Militar, plaza de Madrid y agre-
gado al Alto Estado Mayor. 
Tenií"ute coronel D. Pedro C:n'p:!s 
S3ga1101es ,(6;)(7'), 1iisponihle en la 4." 
Región ,Militar,plaza de Bar{1!!!lona y 
agregauo al Regimiento d¡o. Infante-
,1 la Zona de RecZutamiento y lfo't~m· r1a 1aén núm. 25. A la Plana ]!a?/OT Reducida del Re-
;;af'1t)n núm. 67 (Santarulerj , • gimiento de Infantería BaUé?1- ntín!c-
Al Regimiento Cazadores de Alta _ 1'0 00 (CartageM, Murcia) , 
Teniente' eoronel D. };I&ximUiano "1!fontañlJ; Valladolid núm. 65 (Huesca,) .• 
Lasi'n Cubrel'O (S18tlj, disponibl~ en la ~aPl~ 11. ~,edro Carmona Ma~eu 
6." R€'''ión ~mtar plaza. de Santander Teniente coronel D Vicente :Martin (9587), dlspomble en la 4.'" RegIón ~. ~n la UD&,E de' ita misma R:;gión Pi'l'f'Z ':SS03), disponible en 'la 5 .... Re- 1\fili.tar, plaza~e Barcelona. . 
~r .p:.aza. gión ;;:I.lilital', plaza de Zaragoza y en Otro. D. M¡guel González Garma 
, la 'UiDE);,E de ;la 'misma Región y ;pla- (9455), de laeondición de destinable, 
A la Zona de Reclutamiento 11 JIovili· za. t en la 5."'qrcunsGri;pción de las Fuer-
zad6n núm. 74 iliScgovia) zas de Policía ,Armada (Zara.,ouza). y 
:Comandante ID. Mariano San José 
López .i79Jhl). de 'la Zona. de Roolnta-
miento y Moviliz.ación núm. w. !Este 
destino pl'oduce ,t~olltl'a:\"aetlnte. 
PUEFERJilNCIA lí'onZOSA 
Al It¡'t/I1¡ldnto ttl: l/i,outl'ría San Qllin-
tín núm. ~ ('J>'aLZtlliOU,n 
TI'nINltl' corone-l D. l·'¡>rmin GntW. 
l'l'Í'zIApIJ-z .(fIl170h di~p\mible 'IlH la 
5." nf'~j(mMmtílr, ll\l:um dt' Zal"ugozu 
y agl'l~gud{) nI <!l'utro ltÍt' l,n¡;lI'lIllC!(¡U 
denl~{,lut>á5 núm. !lO. 
Al llt'lJimtl'rlto di' m'tmtl'rifl aranatllt 
,nt1mero :U .(ll1tl·tva) 
G:ílMdu D. ,'\:l'tllto ·tltPI:Z: ~I.{1o 'Mutu-
raulí "¡'onUI'do ~¡lO'l?l);'l). dis¡>oulblecfI 
(;(l.'n:U'IIL~, plaza -dI.' P1H'I'to >!iN Hol'm.-
~'lo, 
'0'1.1'0, 0'. llenIto· oltallu,l'do :;1I'll':\ 
(1().':.m~,,). dit-lDOull:JIJe .en la 9.1\ ,l\ogiún 
Mllilm', !>laza 48' MNUlu.. 
AJ 11('llimicnto da [nfantería m(lenl':l 
Mmtarl'S nthn.. 'J7' ~1>lasI'1u:ta, e/lN'· 
o res) 
Tenifmto {Joronei 1). GUtlIl!1'lUO Ca-
bl1zafíAguUerns (0075), dl:$l)onihle en 
10. 2.1\ Reglón Ml11tltl'. !plaz(!, 11e, nudo.-
jar. y ngr'f'glldo al Re-glmJ.(H}to de. [n-
'ÍfUttt'I'llt M(HlUn1z¡¡¡da 'Castillo. ,núm. ;1.1(1, 
A, la Zona ,de Reclutamie1tio y llIovili- cesa en .Servicios \Especiales". Grupo 
zación. ntlm. 5~ (Soria) de «Destino de. Carácter Militarll. Este 
destino ;produce contravae.an;f;e. 
Camanrlante D. Francisco Tama.rgo '. • n • • .~ .. M t-Bt'rnel'uelo (8100), disponible en la 7." 1ft. .fl~gtm?;e-;tto. Ca .. adores ... 8 otc ana 
Región ,'Militar, plaz.a de Valladolid Araptles numo 62 (Seo de Urgel, Lé-
'1 á:;regado a. la Buse de Pal'qUBS y ?ida) 
'falle.res de Automo\'iIi\olmo de la. '1.-
Región ~'Lilit..'n .. 
A la Zona dI' Rl'rll.ttaml/'nto y ?lf01>!li-
::Q;riÓ71, ?/tim. '15 {Palrill"a.) 
Tenit'nte 001'o.t1('1 D. SoM' .'\OOn Abnd. 
(fk'lM), dlsponfbll' en la 1." Rrglóll MI, 
litar, ptltm ,¡f¡. 'Madl'ld y 1l~I'('g¡Ht.O ud 
Cuartel .oNI~t'ítl {le In. Brij'fado. <11' 111-
tnntl'l'ía l)(J1' ;r., 
FORZOSOS 
.4L nll(fl'mjcnto 'ila m(a1lJttrla Zamora 
mlmrro S. ~()rcnll/J') 
TN1it'ntf! (!o!'ouel, diplomado (fe Es· 
tado Mayor. fy, Jo¡.¡é Perote Pell{m 
«'1578), ,¡l-!:;;¡ponible en ltt V, n~gión 
Militar, plaza <le -Madrid, y agregado, 
nI 'Cuarto Militar de la <Casada. S, M. 
01 Rí!'y. 
otro, D. José de la Brena Gonzá. 
!1'r,·'I'1'Iw11ln «lf,oo) , dlsp.onlb1e .en Ca· 
narlas, ,plazo.. de- PU&l:to del Rosario y 
agregn.do .al Tercio Don J'uo.n <le Aus-
tria, lilil de La Legión. 
A la PLana MalloT Reducida del Re. 
Cnpittin D. junn Vicario d-e S::mdf' 
(91&i'), disponible en 'In 'l.*' Región a\Ii· 
litar, plaza de Zarzn la Mayor «('Al· 
eeres). 
Al RC!1tmJt'nto Caz(}dores dI' ltmHfl¡ia 
Barcelona mimo 6.1 '(Unda) 
f!rupltán D. Josó IAPWSOf& Verg4ra 
(fj.').iih dlaponlblfl NI In 6." RPglóli Mi· 
litar, pInza dI' nUhllo 'Y ngr~ndo nI 
Oobtl'l'no MUlto.r (le In misma. 
A. U& Zona. de llcclutamim'tU¡ 11 Mm/m· 
:(tctón ntim. ~1 ¡(Sevilla) 
Tenient.e coronel D. ¡';nriqtw S.tu-
chez GarClfn (619:l)·. dl!'<poníblocfI la 
8.1!. 'R¡:glóll !Milltal', .pl'¡¡7..l1 de Vale,ncla 
y agregadO a laCo:pltanía Geflt1rll'~ de 
In S.tI- ;Rp,gión .1\Witar. 
A U& Zona (le' lUrZntam,¿llntlf 11 M01JW· 
zacttln 11'ttm. ,líl2 !(I,as Pa1rna,~ de Gran 
Canarfa) 
Tenienti) coronall). Alfrtl(1o Melga!' 
!,cón (4900), 'fllhlponlhlucn la 3.1\0 Re. 
glón IMlIital', ¡plmm. de Valenclu " 
agregado a. ,lo. {:'apltanía Ornurt1.1 do 
la 3.& llegit'i,ll 'Milit.at'. 
A/. Rl'{/1tn'iellto de Infanta ría GareUa· gtmtllnto IlII Infanterfa Fla.rulcR '/'/:11· V'AlC.AN'l',E.~ IfJtE VAIllIA.~ IAlnMA:8 A.'SIl'GNAOt~ .<\1. A.nMA no 1l12rn. 4() (BtllJao) mero 30 (San l]/(J!¡a.qttán) 
'l'iJUJí.mtn cOl'O!le!I1'. MI),llIuel f'urnán' 
({(iZ¡ ,Hoflrlgul'z (í'{¡¡{l7:). dJ¡.¡,t)o!tlh1/
'
.' cm In 
0.1< HI'/.fliJ¡¡ Ml4ltttr, \[ll¡~I7.a rflk' l'ttJttlp!o· 
w¡.y ngrrglttto nI (lobim't!o MiJttnr 
(lfi NUVltl'rt!.. 
Cnmalldante U,Jaí\ú 1\0;\"0 rd11ustt. 
flla il'll1í',I.!). dlap{)ulbl& en Ul 0.1\0 itM· 
gh'lll Mlliüu', .p.lnl',¡{í ~l!! ,llillHW y uf,\'rH-
J.!'lUlu tl ln tnhmm UnM,llt a l{t qt1l' 8'1' 
lC' ,íl¡'¡.,tlIHl. 
'Gomlldaut.G n. ;r;l1gí'nto Nonide PIa-
Hll (F!17iJ), dis.ponlhJ.o on lO. '1.11< Rpgil5:n 
Milibar, pln7lll. do GIjón y Itgt'~fl>d'l) It 
la Agrul1Mlón íMlxtJt dlí >Enouiltll'u, 
miento n(lfll. 7. 
,r.!tp1tt1.n IV. Jtg'fItwio 'lfilhnnovll }1érrir. 
(rlm7<A)!, dlf\lHHtlhl>('· aH ltt V' .ut~/.fj(ll\ 
Militar, Ipllllm ,dIJo AlmtlíLllf1. HtJHlt. 
l'fl! IQMndrtd), 
PRBFEm~N(lIA VOlíUNTARIA , 
AL Centro d~ 111,~trl.l.cctón de Ree¿utas 
11.ltm.cro 1 (Cotml'nar. Viejo, Madrid) 
Gll.pitó.n n, l"l'll11cisco VUl]¡v~}'.(ip, (1111J.· 
te {100!í6), ,¡U¡;¡ponlhl,n 1\11 la 1.1\ llti gióu 
MJllttu', ~¡,l tlr ... \¡, <Ln AkllItí \tI (l iH'Ctlnl'él\ 
{MruirM). 
IU Cltntro (le liMtrW!l\ltln dAl 111'('/.1W(..~ 
AL lleai111:letHo t{t) lnlMIt!'rw WITI!¿[,tl- 1'ulrr¡,('TO ll. 1(.41ea(tt dtl lll'r!artHi. !lltl' 
,M /{I'u/mll'mll ,,¡l,t' 111(emtl'fta (;tlllta no rmXtn. -iS J(1JW}(ltJ) liTUO 
nl1m. 'f¡.¡" ¡(l/amUt. MiUa{/lt) 'O; 
'1'{'1I11'111,' '1!!Jl'tHwl n, "ut.nulo HrHll'i· 
g1H'~ f.(~Ll(':r.. ~(l\i171h dl.~JltlnJM(\ en lit 
fl."<!ll'/,\'lún Mmtn.l·, 'l>lll:t.í\ rtlH C.ltr'tiílg". 
na y agl'egfHl'o ni .nobltlfl1Q Ml!llto.f 
de ila ml¡;ma, 
,ettp,lt¡tn. n.num6l1 ,'f,fJ,·lHltlrta Apart. Ctm¡,:uNllmt,(1 ,no J'Ultlí NI~Nlhlf) 1'mt 
sl ·~1002!Jlh dlsponl.bJ,o .¡;n a.u. :1.'" fulglón. (~l, ;¡!C'l Lo. Zona de rt.t'()!ulnmlfluIJI, 
Militar, :plo.za de· '1'01000. y IMovlltv,¡wlón ;UTan, '1.íl. 
ot¡·o, D. 'Enri'l!!Hi 'BM.m'orlO S [tntln.- Cnpitó,n n.FIOl,'(:H!l()io Vl . c!1tnt.tl Gal¡;,¡i 
go 1(11;0022<), d151p<mJb.l(~ ,en la, lZ,t, He,g-ió!!1 (91.!OO) , d6'1 [logJm.1ento, de l:n,tantí'l1:l 
Milita'!', iJ,11a.za de. CMliz. C'O~'doba 111l!Ul. 10. 
22 de, :febrero- dt1 1978 
AL Centro de Instrurción d.e Reflutail litar. !plaza de Valencia y agregado 
mim61ro 5" (Cerro li!uriano, Cúnioba) al Gobiernol.tiaitar d.a dicha plaza. 
Capitán D. Miguel .ortega SU(ÍJ'ílZ lit CuarteL GeneraL de la. Capita.nía 
{~}, <le :plantUla. eVfrn1JuaJ.en el ¡-ns- Genera¡ de la 7." Regi6n Militar (Va-
PREFERENCIA FORZOSA 
In Centra 'de 111strucci6n de Reclutas 
n111/t. :t1 ,tAraca, Vitor~) 
tituto ,politécnico num. 2 -del Ejél'- Uadolid) Comandante íD, Lino Torralbo Ir1-
barren ~81@), disponible en la 6." Re-
"Capit.án D. luan Martín Barüo gión il\iilitar. 
cito 'de Tierra. 
AJ Centra de Instrucción de Reclutas; (1007<l). disponible en la 90. Región Mi- .otro, ·D. A<loIfo 'Clmmillas: Valderas. 
número'! I(Cam;pamento de llal'ines, litar, plaza de l\ielilla. 'C81?;)}, I/lisponible .en la '3." Región Mi-
VaZencia}' . . litar. plaza <le Cartagena, Murcia, 1J 
A la Subinspección de la 4." Región agrega<ló alR~imi!"nto :l.iixto de In-
afitgtar, Sección de Contabilidad y fantería España numo 1&. Capitá.u D. Francisco .Mt;lrtinez Pe-
lluch 1(9339), I/lisponible 'en la 3.... Re· 
gión Militar, plaza >de Valencia y 
agrega <lo a.! Batallón lile carros d.el 
Regimiento Mixto de Infantería Viz-
caya núm. 2·1. 
Asuntos Generales (Barcelona) capitán D. ¡¡uan Navarro Tejo (9535h 
de la condición de I/lestinabl<t, <tn" la 
Gomandantfi D. Salyador Pase,ual '5.'" CiroUllscril.pción de las Fuerzas de. 
Paseó :(il950l. <le la ,~eademia Gene- POlicía Armada, Zaragoza, y cesa en 
ra.! Bastca de Suboficiales. "Servicios Especiales,., Grupol/le «D.es-
tinos de Carácter 'Militar». Este desti-
no "produoo -contravacanre . 
• H Centra de Instrucción de Reclutu.{ A la SUbinspección de Canarias, Ne-
número 8 :fCampamento de Rabasu. gociad.ode Contabilidad y Asuntos 
Alicante) Generales (Santa Cruz de Tenerife) A la Agrupación ltfi.x:ta de Encmulm-
miento n<ím. 6 '(VitOTia) 
Ca.pitán D'. Emilio Lápez Luqu? Comandante D. Jose Rabadán Enei-
(9k~), del Centro dI" Instrucción d~ na (81}~), de la. Zona de Reelutamien~ 
Roolutas mlm. 7. Este destino pi'OOU> te y ~foviUzación mlm. 8~. 
~ eontrav8.Camte. 
A la. Zona. de Rec~utam:iento !I :Uovili-
AL Centro d.e Instrucción dl' llc('luta~ I:I'Lci6n nttm. ;111 'lTl'ncri(e) 
mtmero 9 (f:tm. Clf!m.ente al' Sosabas, 
• GaroM) Comanda.n.te D. José Bní'l'!oC¡w:tl 
Mí1rtín~z ,(7007), <iN. Bat.allón CiLzado-
res de Mentafla Cntlllmia IV. per1l'· 
necfente al Regimiento Cazador"s de 
Montana Barcelona núm. va. 
Comandante D. Francisco i\iontero 
MateaS' (Sl'i'2), disponible. en la 'l.'" Re-
gión :MIlitar, ,plaza {te Seg()via y agl'p-
gado a la Bas~ Mixta dI! ,Carros de 
COmbate y Tractores de Segovin. 
A la. Zona. d.e RecLutam.iento !I Moví-
tt::ación mÍ'm. 00 ~Y1.::ralJa.l 
(;,omnndanf.t\ n. l~l'ntlC1l\Co Hlpoll 
j,óPN! (fU33},del Batallón' -Cazado. 
res -da 'Montana 'Ct~talmla W, puNí'· 
naciente a.l Rll-gimt¡>nto (;9.ul.dorc$ d(~ 
Montano. 'Barcelona núm. 6,'t 
(".cmandante D. Je!;l1is Gonmlez de-
MendtguGl11á Bnl1 .. sÚ"l'OS \(81'i\i.), dispo-
nible en la 2." R~ión ,Milita!', plaza 
de Sevilla 'y llgregll<to flIl Reglmiento 
A Za. CompalUa. de Transportes del Mixto de j,nd'ante!'ia Soria ntlm. 9. 
tU Centro de Instrul'c16n de Jl(!cZut(ll; 
número 10 {San Grcgorio, Zarof/ozal 
Grul>o Logtsttco XXII, para el mando 
'(Jerez de la Frontera.) 
r.omanda.nw, lJ. José IMas Hernñn. (iapitfln 11<. Rafael Cano Ramfl'.¡¡z 
dGZ {7.f.:lr.}. -dIsponible en \la 6." íR~. (94), I/lel Cuartel Gene.ral de la. SI'I-
g1ón Militar, ,plaza de Zaragoza 'Y ~n ga.da. de 'Infantería Motorizada XXIJ. 
la ml/EN'E de da misma Regl6n y 
pInza. 
Ot.ro, iJ), Alfonso GareiaLomno 
{'i'M9), dI.? pla.ntilla. e'Vcntual .en eiL Ins· 
tituto Politécnico núm. 2 del Ejército 
d.e Tierra. Dered10 IPre-!erente !por tí-
tulo l'siooteenla. 
'Cwpitán n. F"eder!eo Agllnzo Salido {89581, de la Aead11mla ().eneral Mi .. 
litllr. o • 
A fa C01nl)af1.ia RegionaL dc: Auto-
movUtsmo do ta 8." Bogión 1f:Witar, 
2l'ara eZ ma.nclo <La. Coruña): 
capitán 'D. Luis Otero MolilH1 
(9;i5IP}, deil. :Centro de lns.tl'uooiónde 
Re~lutas n'Úm. :.t3. Este destino pl'<Hlu-
ca eontl'avaeante-. 
A Za lofatura de Automoviltsma l¿oLa 
AL Centro ae Instruooión ae llcclütas 9.1\ Regt6n Militar ~Granada) 
mimero if.2 ,(EL PerraL del BemP,lIya. 
, León) 
Comandante ;D. Luis Alblzu 'Era.so 
. (&56), dlg.ponlbl(~ Gil la 3.& Región Mi-
litar, iP'lnza dll' Co.ste1l6n y a.gr.agOOo 
a.1 R.egtrnionto do Infanterfa' Motoriza· 
blA. T·etuñn num. 14. 
'Capitán ID. tRe.m:Ón ¡,aeMa SMt~h&z· 
Maooal'uque 1(IJ.r08h dell. Batallón ca· 
zntlo,fPli "dp. Alta Montana Gl'avel1nas 
XXV, Ipcrtenecle.nte rul Re¡.¡imlsnto Crt· 
2ladores de Alta IMonrtafía \GaUoia 'llÚ' 
m.¡¡.roM. 
Al .Parque 11 TallcrcsdeVehícuLo8 
Al Centro de Instr1.w(~tán de ller.tutall A:utomóvHos .(ll;je(/ovia) 
ntlmfl1'o 1(; (Campo Hoto, Cdtliz) 
(!Ont¡UHlnllt{\ n. l·'ranol¡;co MIÍl'quez 
Moya. ('roiíS). rlrn ,{:jt'tltrn ~lc ¡f'l1$ltrucoI6n 
da Utl,etu,to.í! m'nl!, It l~¡;tÍol .¡1,ustino pl'O 
ducl\ <lon1,1'.¡wncnnio. 
>Ca.piMn D. :f':nt'1q:ue SÓ!1che~ Ho.l'r!-
gUG71 (9877), d¡' '¡n fiMO do PUtqlW y 
Ta1L&l:'os'do Autos de l¡¡, 71> iUClg1<m 
MHitD;l:', l~atG <.Lestlno .produc(} <:0I1t1'l1-
VBlCantlh 
AZ Cua:rtlil GeJ IIIlN1.L fLl} Uz (~a[lLtanta A~ Par/lll0 11 TatLf'rt'1I al! YC{¡fCU/'OR 
Gl!ncrat ~ll) la 3.ll. Jlt'(ltón Mmtar (Va· AutomóvUes de la ü,JI ]t{!!lttln MiLita.r 
Zmwit1i) (Burooll) 
,Co.:pl1.ó;I1. dipil.om(u.t.() deo .Es.tndo Ma· .capitán D. !Marcos GÜGl:nes< MlJ,l'¡¡,i'i61l 
y.or, iD. E'll,g.enio Morant RamlÓn (0062)1, de la 4,11: Zona I(i(¡ In 1'M/Ele. 
('S91~), ,(U&1)oni1l1e en la 3,1\ Región 'Mi· Este destino :p\l'oduCQ contra,vacuntll. 
FORZOSOS 
A la ifnrupa.ct6n Millta de Encuallm· 
miento núm. 4- ,~Gerona) 
Comandante D. Ramón Barrlqs Rue-
da 1(8163-500), dt~njbleen la 9." R~· 
gión IMilitar, plaza de ,Melilla y agre-
gado .al Gohierno Mim.nr de didla. 
plaza. 
.4 la Agrupación Mwta tio E11cuatlra-
miento nttm, 61 ·(San Scba,~~iáni) 
iComandante D. José Blanco iFAScoln. 
'(8161). dlStpon1ble en la 9.& Rl'glón Mi-
mar, ,plliza l{l~ V.a.le-nola. y agre.gatI{) 
a la UnMa..é! de- IAutomovi,l1¡:;mo de la 
Á h'1'll>pltCión Logístlca mlm. 3. 
'Maod'l'M. ro {Ir>. 'febrero df' 197ft 
AnOZAm:NA (iUl(!N 
\Para cuhrlr la vl1cfI'l1te <de teniente 
Ctll'Ollrl d¡~ (lUulqult'T Arma, ESi',jlla. 
lJOmpllélllt'flt,nl:'la O,tm su .¡Jl:'f{lélto, t!{J 
lIL E:l:M1ttílHtlvn, fJ¡.'tlJpo d,('\ .. Destino 
d(\ At'UIIl o em~1"l)()" y BMtill\ Mtlva. 
ttj)tO:4 11nlualtH'ut,tl ¡mrli. dl'li-Unoll hu. 
l'Uº¡'¡'tt,jn{)~ (in¡lllitlU1,am(mtl'), lp1nuttlln 
,'v/mtuu 1 (\nl'ni~llO!Hll ('fltfJ, II In. h1Stl'UO. 
cl6n Ht'!lf!rlil 174~2n4. l\''11¡.¡nIHlu IL 1ft 
J't'tatlwn.Hu¡)()l·¡or (lo· Arl(jyo J,ogfst1c<J 
d¡ü Ej(ij'dt,(j '(Hcl'vlclo <!O.JlHil'(!Il.I¡lelo:s 
llulmitl'lnlil IMlHtu,l'e6), anunciado. ,da 
CllUH} e,. tipo 7.1), 'Jl{lí' Omle,n de. 5 de 
EllHU'O d(', 1'978 '(D. O. núm. 6), ~e dcsti· 
11í1 ,t\on 'eal'álctel' volul1ta¡'io al teniente 
n. o. mim . .(4 
-,-_._-----------------------------------
eoroJ}¡;l de, I·nfanteda, Es(!alQ. nctiva, 1 tUi"a 8npi'ricll' d\~ Pl1r~onul del Ej(tl'-! ,U lU'oim.ií'nto dí' Infantería Matarl· 
l'tl'Ullo (fe. ul)est.ino de Arma o CUt'l'-¡ cito, llln'cGiúll dí1 Pf'rsonal t:Vlmlrid),; ::al¡le lilallart'Cl mimo 13 (l.Qre« 1'1ur-
1)0, n. PNil'O Malla nrnm~g:l (4~20), ~i se destina, con íJ~U'll\ltt'r voluntario, al ~ cia)' 
disponil:'le en la. 1 .... Región MiUtar, :1 cOfl1andantí' de l11fantl'ria, Escal~l. ae-", 
l\futlrid. yo agregado- al Servicio Co- ii Uva, Grupo de cnestinode Arma. o Alfdrez dc Infantería. D. Flllgencio 
mn'\\inI de !as Iudustl'ias Militares. ii Cuel'píj~. n. Ildefonso Crespo .¡lel iPo-zo ii Parra Mtil'qnl'z (9í!99EE), .¡lel Regi-
Madrid, 13 (le febrero (le 1918. 1
1
' (ti!!S3), (le disponible en la 1." Re-I: mi<,nto !\Iixt<l de Infantería Vizcaya 
" ,gi(m :Uilit:ll', plaza, (le Madrid, y it número 21. 
GtillEZ HOllTmt'E.:l tV",'Tegado en la mi~ma Jefatura Su-
í p"l'ior de Personal del Ejercito a la ~ .4.L Regimiento de Infantería E:ctrema-
I que ~8 le destina. ! dura núm. 15 (Al.gectras, Cád.fz) 
Madl'i(t, 10 de 1'ebreró de 1978. I 
El coman(lante de Infantería, Esca· 
la. activa, 'Grupo ,de «Mando de Ar-
ma:::", D. Fedel'ico Delgado Rodrígnez 
(7200), con desUno en las Fuerzas .¡le 
PoE~ia Armada de Guul'Ulción en 
Cádiz, .pasa ,destinado en dichas Fuer- , 
zas y por necesifla.¡les del Servicio a 
la cuarta. Circunscripción (le Guar-
nición en Barcelona. 
Madrid, 20 de febrero de 1918. 
¡ "-Iillérez (l6 Infantería D. Antonio To-
Gú.'\lEZ HORTI(;fjEl~!\ I l'res Páez (8658EE). del Regimiento de 
¡ Infantería Córdoba núm. ;LO. -
I ¡ A.L Regimiento de Infantería Mecani. 
• / zada Castilla mim. 16 {Badajoz) 
'" ~ , 
Para cubrir la vacante de capitán! Alférez.¡le Infantería D. Daniel Gil 
de ln<ftlnteria, Escala activa, Grupo :iFernández (9!29EE), del Regimiento de 
(l~ ,,"inndode Al'ffias". anunciada I~ Infantel'ia Mecanizada Asturias nd. 
pOI' Orden de 13 de diciembre de 19771 mero 31-
VEGA RODnfGtll'Z (D. O. núm. 2Si), JI d,e clase B, ti- ¡ Otro, D. Alejandro S!!ndil1O Santos 
po 4.", con l'xigencia del titillo de ¡ (9519EE), del Regim~ento de Infante-
':Uando de, Unidades Paracaidistas, iría At'l'otl'anspol't<lble I::,;abN. la ca-
existi.'tnte en la. Bandera Roge!' de" tuEca mimo 29. 
Para eubril' la va.c:ante de coman- LamIa, 11 de Paracaidistas (Alcalá. 
(lant~ d~ eualquií'r Arma. EsenIa ac- d;, th"fHll'e!il, );Ia1Íl'id}, se dl'stina, con , " , 
Uva, Grupo de _Mando dí' ArH13S",I éIU'ttett'1' VÜh,.,lJit, ario, al ,caPit.','in d, e In- iH lle(Jinllellto de .. ltl(a!lt~ri~ Árflg6tl 
anunciada. pOl'Orden (le 29 (le no- iantN'tu, E"cala ficth."t\, Grupo de ntllnero 11 (llalaya, 
vÍ{~mbl'(\ dI' lnü (D. O. núm. 21:1), de «M:Ullto dI' lU'mU¡;cl, n. José Sierra ,'a. . , . ' 'M' 1 V' 
claso e, Upo 8,<1, exl¡;ttmt¡; en ~l 1115ti.! hllÜft\~.u, {u:m2} , dlll Hl'gimit'lito dI' lfi. , rl,lth~llh! tIc>. t¡!~~~h~~in. l).~'U(, ¡-
tn1.ó Polltl'tm!(1O mlm, 2 dl'1 Ejcrdtu WHtnlla llt-al ll\1adl'ld). , " Il:,!ll!fi., ~1Il!!~I'. (;lJhEf.),~111 d!,PO;tibl: 
d& Tierra, <:fllntllyud. Z:ml.¡.(oztt. ,llttl'íl. ,:'\HIUI'id, ,U ¡h' Mll'\'W di' 1911:1. • f! .I,t U. lt~iitl!i Mmt!l.r.Pl:t~t du Má 
profesor jt'fíl cM Ml'(lI\ l:ot'nllltivtt (;0- l~¡¡.;a, y íl~r;b~H10 nI. CUll1 tri G!'tne. 
mt\n. SI' dNlUna, COII cnráet{!l' volan- Vf:hA Ilollldm'l'z ~:.:~ ~~o la El Igoou.do lt\!antuío.. d& Re· 
t¡u'10, nI ('omnn!lnntll de Infnntl1rítt, ¡¡ti ~ a. 
Escaln, activa, ,(;t'U-po de "Mnmlo de I . . 
ArnHtSn. n, llllfnc~l AIH,ll'(~íl Martillez lU ltl~{¡tmiel1tt1 Ile ln(antt>rfa Molor .. 
(fl115). dn disponiblo en la G." RG- :;a/¡l¡' l~aota mM. 19 (San Roque, Ca. 
gUín MJlito.l',plm:u. de 7.ll.1'¡¡go:m y Ni cLiz) 
lu. ti. 1). R. N. R., nslgllUda. nl Oru· l'tLl'a cubrh' ,pul'clalmrmta las va,. 
'!lO VlI dI.! IJnl'(¡mos, sÍ<.m«o éste de cantes <le oficiales >do la. \Escala es-
Un,O! 'liUutOfl. p001a1 d0 manda, anunciada.s por ()l'~ 
Eilto dIMt!¡¡O 1)1'od11CI\ vacante pa~ den do 118 dG cnero .¡le 1978 (D. O. nú-
1'1.1. i!l ascenso. maro 17), c!nse C. tipo 9>, se ,destinan, 
MoorId. 2.0 .¡ln :t'<,broro d-e 1978. con caráctcr Yoluntal'io,a. lns Unida-
des que se indican a los onciales >de-
G6MEi': IiORTIGUELA la citada. Escala que a. continuación 
so relaciona-n 1 
lit lU~trtrrtumto de Infa'llterfa la Reina 
rutmt!ro 2 (C6raOlJa) 
. AHérez ,de Infantería. 'D, Jos6 .Mar-
tín UJjwz (!J4¡¡lEf~», dnl Rnglmiento 
{lo Intaute-rfa Garellano mlm • .&5. 
Alférez dí} 11l1'nnttll·i'<l. D. Josú Herre-
rl.l. Magl'l~ (!l10.u~F.), del Bcglmitmto 
dí} Innmtl'l'!tL Alava núm, 22, 
Otro. n. FI'Uut:isco Morello Martín 
(u:r.l2r.;r~), >ticl H ic:nto C!l.Zul.lor,u,<; 
de Mo-Iltufio. Ara 1fl:lÍm. ~. 
,H [/l'{fimlcnto M1.irto (le lnfantrrí« 
Vizcaya 21 (AteO'lI, ALteant!!) 
Alférez (lo ln1\antl1l'ía D. Jac!nta 
Aria!! Gufjlll'l·(l. (U3701~E). .¡lel Itegl. 
lll!tmto Guzador~s d<l Monta11a Bar· 
celona. mlm. 63. 
A¡ 1l1;{Jtmilmto ae Infantería Ord(!tI,Ii$ 
Al ltc!l'Lmt(trlto Mixto de InfantcNa So- MtlUa:rc$ l1/am. 37 (Ptasencia, 
rta nt¿m. f) (S(l1Jtua) Cdcerc¡¡) 
AJ.r(ll'()Z de tllfn.!r/,pría D. M~nuGl 
!,¡¡(m Gll'lIclt~ (!J40ml<~), dl'i! Rng1mll!lI-
tu CIl.ZtHloi'{":;' dG} Alta MOlltu.fl .. a GnU· 
cj!L m'lIn, {~1:. 
Alférez <la Infantería D. Pl'1scllta.no 
f.'mllco <lul1ndo (IJ300Eg). del, Regi· 
minuto da Infanter1a D. C. C. '1'0-
ll'du lilJrH. 35. ' 
Para cubrir la y,acante dI\> t(ln1nlflt{1 
cOol'onel do aUu.lqlllel' Amm. E~co.lít 
uc:f.lvn.<lntl1od¡¡ «Dcst1flO dí!- Arma o 
Gu{tI1P(J~ y E:flcu.la aativu.. wptOl'i \1nicn. 
lIWlltH .p:wu. destinos bUl'OCi'(Ltioos, (in-
distl,nt.ml1f!nto), ,¡¡XllitHute. en 01 l~n.· 
tronn.to (l G Huórfanos (lr.¡. Ofle1ales. 
U1IUlHlf.!llia. -do CIUllOC. il,Ij() 7,0, &G-
g'undlLcolwocu/,m'ln, '1'01' ().rdmt do 
¡j d(~ nr1ll1'O du. 1078 (n. O. mhn. 6), 
!l(l¡ df!lrt1tlfl, {Ion <ltw(wtpt' Voltwtarlu, 
al COlnlwthwt.g, de Itlfu.ntul·jli, ElHmlu 
!WtfVll, -Gi'UiIO dtl ~IJ.l~stll1o (In At'ititt 
1) (,;UtWlIon, 1). ;rost't!! I~il(ti?n BérU)l 
{~¡;¡m,),d.d l'o.tt'OlltltO dI! ·t:n5lls Mili· 
tltl'P,:,i. 
IU lt/!ai'm:U'¡¡to Ii!! InfatlWia Córdoba ,!I. Ua!ltm1.tmto 1ttft.mterta 'l'(frLf!rtfe nt1· 
mbnllra 10 (GranatUt)' l1wra 40. para. eL 11 lJtttalZún (SantA 
Ml~tlt'f.tt, llil d~ l'elll't)'l'O dí'l 1078. 
O(¡MI';Z Hom:Wtim.A 
PILl'I~ ilHlJl'tl' W, vllmmtfJ dn (lOmun-
du.¡¡f" .¡JII hlflmtClí'Jtt, F:s,¡jltl~\ activa. 
Ul'ufW ,clu .J)OHtlIHl do AI'ma o en·!))'· 
QJo», l\illUllO!ttdtt 'por 'Or,r}(ln <J.o· í.l7 de 
mWl'ode 1978 (l). O. 11l'm. 16), y d.e 
cla.se IC, tipo 7.°, sxistente ,e-n la Jefa. 
AU()I'ül', U. Ju"n GIH'VIlJ.!L f;;¡\nr.hN~ 
(O:!;;'liH,B),tM HI'glml¡\Httl (tI] \Inillllt~du 
'l'!'t'tHI/ nnm. 4íl, 
In l/f'fftmUmtt) d¡l 1'nfantcrta San ¡"e1', 
lIantlo núm. 11 (IlUcantf!) 
AH(¡ní!'l d,!~ Jnrllutwrlo. D. Anga.1 Ch.i. 
quoro masco (8f}!J1E~:) I Q..<ll I'tegimi<l.ll· 
to Mixto do lMuntel'íu. V1z(la~'a nú. 
IrH!l'O 2l. 
(:rw; (Le ta PaLma) 
AIrM'rr.tilJ ItlftmtC'dll. n. Murlwl '['o·r. 
mH'(J Nll.l!CI!lo (8!JtJllf<~B), de'l U~B'!m1tln. 
toar. lutlUltt'l'ia Motort¡¡;/l,blo. Mnllo'/'· 
1m lH'¡m. 1a. . 
ti t J/(!{fimimta {Lo lnfantt:!rta ]I1(!cant. 
zaáa Uad·Itas núm. 56 (1I1adrid) 
'l'(~niente -de In!fanteria D. S~mda1io 
GÓnlC'Z Muiloz (3788EE}, de la UnWad 
D, O. nÚM. 4-~ 
-----,---,-------------_--.----------.----------------------------------------------------
Rt'gionald& Automóviles de la. 1.a 'Re-
gión Militar. 
.4t (;rupo de Fuer;;as Regula,'es ae ln-
fanter!a Tetuán ntlm. 1 (Ceuta) 
Alférez de Infantería D. Francisco 
Huerta GOllzález (87;!lEE), del Grupo 
da Fuerzas Regulares de Infa:nteria 
Melilla núm. 2. 
.otro, D. AntoniD Bar r i os Plaza 
(!~EE), <lel Regimiento de Infante-
ria Granada núm. M. 
.4E Grupo al! Fuerzas Regulares de In-
fantería Melilla núm. 2 (Melina) 
Alfére.z de Infantería D. José Aranda 
Morales (9329E'E), del Regimiento Ca· 
2iadores de Montaña SicUia núme-
ro 67. 
Otro, D. Ramón Fernández Rizo 
(939!"EE). del Regimiento Cazadores de 
:\!ont::ula Sieilia núm. 6'1. 
Al Grupo de Fttt'l'zas Rcgtdares de 
lllfanterfa Alhucemas num .• 5 (MeZilla) 
"\llfórl'z d(\ Infautl'1'ía D. José Blesa 
Blií'sn. (S!J(i3EE), dl'l nl'gimiento de In-
fantería. MGtOriZílblu Ma.llorca n'f¡me-
l'iI 13. 
.-t la CmnlJaiifa t!eL CU.arteL General 
ti l' la llriga/la dí'" lnfarltcría Mccallt· 
za<la XXI (Baá:ajoz) 
ALférez (le Infantería D. 1,u15 Gon· 
7.tilrz Apa¡'lc!o (S't!J4EE), del Rl"glmlen-
to de Infanterfa Casttilla núm. :lS (Ba.-
dajoz), 
.tÍ l.a Comvaf1.ia del Cuartl'¿ General de 
la Briy(ula (1/1 Infantcrfa Motoriza. 
da XXXi ,(Castall6n) 
AlfClrez dG Intnntl'ría D. Francisco 
C¡ulmnt'.ro >d~ Dios (8971EE). d.el Re· 
'<-fimi/!llto da Infantllría Motorlzable 
T('tmÍJl núm. n. 
A la cmnpa1tfa tIa! CuarteL General de 
la 1Jrfgada da Infantería .Motoriza-
da XXXII (Cartagena, Murcia) 
l'enitmto d-e Infantería D. José A'll· 
tl!'óu '1'm'rQs (3S04EE), diSlponlbl.e Gn 
la 3.& I{tlglón Mll1tar, ,pInza. de Cal'· 
tagunn. (MurcIa) y.agregndo a J.a mis-
ma. Unldnd 11 la que se le destina. 
.tÍ Za Com,lIa1lta áet CUartet General 
lle la 1Jri(J(ula de Infantar~a Aarotra1ts· 
!1ortabte(J:.a Caruna) 
Alfclrllz d{l; In:t'v.nterív. n. ¡osé Gen,do. 
ntt1g0/l1l. (9~OOm.¡), ,dl!l RegImiento de 
Infttntoría. ·AN·otruns,pórto.blG Isabel 
1!l. c'ntóUtll:!. n'i'lm. 2lJ •. 
Mt~dl'1'l, lID dí! fNI1'('rO dll 1978. 
Al\(íZÁm:NA (lInóN 
Por aplioa.ción del Ilit't!{lulo 56, Ele 
dosttnn, con Cttrt\{lt~r volnnllxrlo, 0,1 
ncglmilmto dG IUlfnntel'fa Silm Quin-
tia núm, 32 (Valladolid), {l,l teniente 
de Infllinterí.a. de,' la. Essmla auxiliar, 
don EiPifanio, Robledo Herrel'O (4332), 
t'n \'ucante del Arma de Infantel'fa, 
plantilla eventual, {lIase IC, tipo 9,°, 
di"''l}Ollih!e e·n la 1.It Región Militar, 
plaza de Vanadolid, y tlf,'l'ego.do 0.1 
mi¡;mo Jlegimiento al 'que se. le des-
tina .. 
Madrid. ;1.6 de. febrero de 1978. 
VEGA RODlIíG'CEZ 
.. 
Para cubrir la. vacante de, teniente 
4e Infantería, Escalaauxilial', anun· 
ciada ,por Orden de 25 de ,enero de 
tlg"i8 (D. O. nÚJll. 2íZ), y de clase e, t,i· 
DO 7.°, existente en la. Jefatura. Su-
perior de Personal del Ejército, Di· 
l'ooeión l1e Pel'sonal~Madrid}, se des-
tina, 'cun carácter voluntario, al te-
niente ide Infante.ría, EMala auxiliar, 
don Teófilo M:artín Gareía (4316), <lel 
Regimiento 'Cazadores. <le ':\fontaña 
Ara'lineS núm. G~. 
Madrid, 17 de febrero de 1978. 
GOlmz HOR'ru:rUEi.A 
,por nnalogf~L a lo dispuest() e.n el 
:írtfeulo 67 d~ In Oi'denda 31 d¡>, d!-
ciembre de. l07·í(D. O. m'lm. l/Ñ) y 
du ncur.rdo (lOO 10 pr(!iwptundo eu la 
lllslt'ueelón (leneral '15/224, de 1'1 da. 
¡¡lt~¡('ltIbm dI;! 197ú, seconrtrrmln en 
(11 Ul!glmhmto de Insh'ucelón I.e-plln~ 
tu I!I~ la Academia dI) Infantería, en 
vacante de clnse S, tillO 5.0, pal'u nw-
n!ü¡¡' eonex!gencia del titulo dG :rete 
n Instructor de Cal't'os de Combato 
ti. los S¡U'gl"lltos de Infantería D. El'-
nllsto Martín Bermejll (11586) y don 
llrtUleisco Plaza Díaz (11745). 
TNHIl'dll !dorl!{'JlO al :percibO >del 
complemento .por ospecial preparación 
f(-oniell, a partir de la techa en que 
obtuvieron el mencionado título, co-
mo comprendIdos en el rup.nrtado 3, 
gru'po 3.0 , Ifactor 0,03. de la. Orden 
de 2 de marzo de 1973 (D "O: núme. 
l'() vi). 
MadrId, 20 de f-ebrero de 1978. 
GÓMl'.Z I'IOl\'l'WUELA 
. Ascensos 
Por exlsth' V!l;co.nte yreun!l' las con-
diciones e·xigldas en la. fJHY de 19 <le 
abl'll de 1061 (D. O. núm, 1)/.) y l)oor.¡¡. 
to d¡; 2$ ·de dllCiembre Ide 1966 {numo 
OI!'Ic.:1At, núm. 111 de 1()67). y cOllfol'1X10 
IL la 1.~ dl5l1JOslclóll tl'unsltorJa' del 
Hoal ilJOOfllto dEl; 13 do mayo da 1977 {no ü. núm. lóO}, se ull'Ci(>uden ~L 108 
~mpltjOil quó llUt'u" ontl.u. UlllJ ¡;(;! USP&o 
clficllJ. t1, 1m; jc<fHl:I y oilcitLlNI d(J JU!tm. 
te,ria, Estmln. fl:Llt!,va, (tl'lJlIHi do ~)Mtmd() 
~lu IAmmH», lt¡lJ~' ~J. '¡lOlltllmlHlt!'l!I jiU t'O· 
lucion:.1.ll; <!IHHlílfl (',u lIt í>ltuu(li(m y 
¡'¡Wtl'¡¡\{:tón .qU(}f)IU'IL Clldo. un,o FW In· 
,ct!t(\u 
A teniente l'orortl't 
C:omandttntt> n. Josó .l:luC!l.1'l'ut Ca.r-
bon'flll '(<lOO;)), Idel 'Centl'oCJ,e, ,!nstrU!c:-
ción d,e Heclutasnúm. 9, e.n Via.tlante 
de 'Cualquií'l' Arma, clase .e, tipo 9.0., 
con :mtigfiedad de 16 de ,febrero de 
1!f(8; 'queda ¡disponible en la, guarni-
ción de 'Figueras ,(Gerona) y agrega.-
<lo al dtada ,C. l. R. por un plazo 
máximo de seis meses, sin perjuicio 
<lel ,destino que voluntario o forzoso 
lmedo. corresponderle. 
,Este ascenso no ¡produce va~ante 
par ~l ascenso . 
Otro, D. Francisco Jiménez Tudela. 
(6606), del Regimiento 'de Infantería. 
llIotorizable :\Iallorea núm. 13, en va· 
cante di' Infantería, clase C, tipo 9,°, 
con antigüedad de lt)de. febrero de 
1973; queda. disponible, en la guarni-
ción de: !Lorca. p,Iul'cia) y agregado 
al citado .Regimiento ,por un plazo 
mfiximode: seis mllses, sin perjuicio 
del destino que· voluntario o forzoso 
pueda COl'l'e-sponderle. 
Este· ascenso 'produce vacante que 
seda al ascenso. 
Otro, D. Rafael <: a r r a s ce o ~Iena. 
(~, del Regimiento Mixto <i¡~ Infan. 
tería Vizcttya mím. -:¿l¡Bat.aJl(¡nrle 
e a 1'1' o s). en 'Vacante de Intante-rla, 
dase B, tipo 6,°, i(!on exig¡>neiadel tiw 
{,alo ,ueEí>lWcialistaen Ca r r o s de 
'Gombate, eon antigüedad de 18d¡> fe· 
Dl'II'O d~ ;1()7S; queda disponlbll' NI la. 
gu¡u'lIit'i(1ll dI' Vnlellcin y ugl't'l,ratlo 
ni Gobit'l'uO ll'.fUltal' dn }¡t cit:tda ,plll-
:r.a pOI' un 'pln:r.<) máximo de 5tfis m~· 
\s(:lI, sin lJerjuiel0 del desUno que vn· 
¡\lulario o IfOl'1.OS0 pueda correspon-
derle. 
E:4e aSC¡¡miO ,pl'OOlt<'O vaeanto ¡Ine 
su (111 al aSOI'IIS0. 
A comandante 
'(;npit:tn H, Angel 'Maduei1o Navas 
~818n).dt'1 ·Ct'ntro -de instrueciónda 
He,llntas mimo 2,en vacante de mInI· 
¡{111m' Arma, c}n.¡:;e C. tipo n,o, (lon an-
fi~¡.lf'dfill de 15 de fr.l'm~ro d~ 11!J78; 
qu,-da .disponible en la guarnicfón da 
Alcalá de 'Henares {M.adl'l.fl) y agl'l"ga-
110 al citado ,C. l. R. ,por un plazo- már 
ximo de s¡¡is mes ('s, sin ~el'juiCIO del 
dí'sUno que voluutal'lo o '!Orr,ofiO pue. 
da, COl'l'c5'ponderle. 
.Elite ascenso no pro>ducG V8!C\l.nte 
po.!' 1)<1 IUHlf'nso. 
Otro, tD. Enrlqu~Flol'es·Caldm'ón Al. 
VfLf'l~7. ,(8187), d(~l Alto 'F::.<.;tndo Mayor, (in vlt>cuntede -cualquier Arma, cia· 
1\(\ 1(;, tipo 7.0 , con alltlgüedad (ln 15 de 
'1' ob r o r (> de 11978; queda dls<po • 
1111>le en la gl1!l.l'lIioión ·ele \Mndrlfl y 
itg'l'eglldo al ¡(Jo,biert1o ,Militar di} la 
(litada plazn ¡por un 'plnz.o máximo tia 
¡.wJ¡; mll!\m¡, 5ln perju!.c!odol destino 
I!no V011HltUl'ió () fOl'~(JW puedlL (lO-
1'1'ee.pofH11'l'lH. 
¡gHt.il Uf\(lNl80 1íO Ipt'odu{)~ V~J¡¡tHrt(j 
!lar f'l 1I51}(m~l •. 
Off'H, n, MIg-tu'l 1\11.11. :MtÜI10f! (&11*\), 
111' In. 'A¡.(I'lltIlWil'ill )M1xf,¡~ r{(~ ¡'inl(luml¡'(L· 
mlflllto m\m, ~, OH Viltlílljtt~ .(1¡~ ~)lml. 
ítUlt
'
¡' Arma. 'ultt:-!o {:. 1.11'0 n.o, ~\Ou Hl!, 
t.!gí\NlfLd. {Hl tti ·(le t(!lu'('l'o do mm: 
(ltH'fln. dlwll<Qlllhlo NI In guurn!cUm ¡de 
C,ól'doJ.ln y ug¡'egudo !l. In Hitada Agl'u. 
fltl:ctón pO,t' un plazo máxImo ,de seis 
llw¡;e", sIn perjuicio ·del destino qu.e 
volurüal'io o forzoso Ipue.da >correspon. 
derle. 
Eí'tí' a¡:;e,"n$() no ,pl'Odu\,,~ \"Ileanto 
11tu'a el asct>nso. 
Otl'O, D. Juan de Azcál'a.te a:Iol':mte 
{SiSO), del Cl:'ntro de Instrucción de 
R<'Clutas mimo 15, en vacante de cual· 
quiel' Arma, clase e, tillo 9.", -con ano 
tigül'dad de 16 'defebl'el'o de 1918; 
queda disPQnible en la guarnición ,de 
Córdoba y agregado al citado G. l. R. 
por un plazo m.áximo de seis meses, 
• sin pel1uicio del dEstino que, volun· 
tario o '.forzoso. puala. eorre¡;¡ponderle. 
Ssteasci'noo no ¡produce- vacante 
para el ascenso. 
Otro, tD. rAntnnio 'B a e. z a .Navarro 
(31911), de la Oficina rRegional de In· 
formática núm. blV, en vacante de 
cualquir·r ,,-\.mia. elase >C, tipo 9.°, con 
antigüedad da 18 de febrero tde il9lt8; 
queda disponible en la gua1'llición de 
Barce.lolla y agregado al .cuartel Ge· 
neral «e la Ca'Pitania Genf.'ralde la 
V R~gión ~:!:ilit..·lr 1>or un plazo má· 
ximo dt' seis meses, sin perjuicio del 
destino que voluntario o !forzoso pue-
da cOl'I'espollllerle. _ 
'Bste a¡:;CNl50 no ¡lll'odur,e, va!Cante 
para el ascenso. 
Madrid, ~ij dí' r"'!)N'i'O dí'< 11m. 
Ant17AU¡¡C';A (,mON 
Ayudantes 
r!(' huml!rll ttYUthmtfi dí' MlJlIlO 4\-1 
Uf!lwi'ul dí! mV¡fllt~tt n. AntonIo l"as· 
cutíl OalllU's, Jefe dt. la. División A(~o.. 
l'lw:ad¡¡, "BI'nn~te, mlm. t, nI (loman· 
dallhl flo Inl'untel'fn. (E. A.), (frupo 
~l·~ "M:mcIo do Al'tnUS, 1l. Alvm·o Da· 
l1ul'ln (;Ut'(lÍtt (7485), de"L Consejo Su-
premo do Jnl'1tlnfa MiHtul'. 
MMI'id, 00 de :f{'bI.'Cl'O (1-1) 1978. 
AnOZAl'iENA (liRóN 
Vacantes de destino 
{:lulW! C, tl,po 7.0. 
'U.n1~ YUCtvutp .el,! comn.ndttnin de- In. 
tantí1l.'ftt, RllOnl-l1 MUvn, Orlllpo dG 
«Mando dO Anfl!l.s», -eXlStOllto e.!1 el 
'r(lI'(~10 Hon Jmm da Austria, nI de Ln. 
¡,t1,gWll (pUl.'t',to dol no.sario, Fll-erte· 
ventura.). 
DOfllUHNlfl¡,cf6n: Pltlp¡,ioiu. d~ !pGti. 
(¡!(m de dl1!'\tlllO y 'F1Cllln·r(~süm()'11. 
[~1t1.~{) ¡Jo 'admis!ótl de peitelonell: 
(Juinr:f\ df4í1l l1áhUcl>, (\Q'ntnflm.¡ llP(Ll'. 
W' >(JI'1 ¡;{¡.¡'ulí'lflte. al (le lIt. Publlcnc:!ón 
dI' (!¡,¡ttt Ot'dNl {\1lt!l DrAttw OJ.lIGtAf" 
'Ill'lbll:'tHlu tí'J1t'!'lItJ tl!1tll1t'uta Jo 'jl.i'pvIl't¡¡ 
(111 .los ILl't1culos 10 al 17 del ll(l~ln. 
lW'llttl .al~' ¡provll'11úH ·de vllClrutteH ({tI 
¡¡t dI' mllll'1t1hro du' 1070 (D. t:l, mhnl'· 
]'0 ~, ttl\ '1m'7). 
MUrll¡·!tt, ¡¿() .aH f·(,lWl'1'O da 1078, 
AnoZARENA GIRÓN 
CLú,J:w, e, ·tipo 7,0 
f.\ro¡,(Ulldn. rmnvotl':J.tol'ln, 
I ¡UIt v-U.CRllte ,do comf1lldall.te de- In-
ta!ltf-tl'1¡~, El\.(:n.!CL uoti vo., ,Grllpo d& 
«(Mu.utlo de. Al'mas»,oxi:stente. .en la 
Jefatura Supel'iol' de l"ersonal del 
Ej('l'cito, Dil',ooción de Personal (Mil-
dril. 
Documentación: Pap('leta de peti-
t>it'm de, uestino y, Ficha-reSUm{l-D. 
r;>lazo de a<Imislón de petieiOllss: 
Diez utas Juibiles, contados a ¡partir 
del siguiente al ue la ¡publicación 
de esta Orden en el DIAIUO OFICIAL, 
debien{lo ,t.e.nerse en cuenta lopre-
visto e.n los artículos del l{) 0.117 del 
Reglamento de ¡provisión de" vacan-
tes 'de al de dieiembre doe ¡¡91'S (DIARIO 
OrICIAL núm.. 1, de. a9'n). 
J.1a«ri<I, í!O de f(\brl."rO de 19'18. 
AROZARENA ;(iIR{)N 
ClaseC, tipo 7.". 
Segunda convocatoria. 
Una de "comandante de -In:fantel'iR, 
Escala uetivu, Grupo de -Destino da 
Arma o :Cuerpo», t'xistenfe en la Je-
fatura Supt'rior ue 'Peorsonal ídel Ejér-
cito, Dil'Pt1eiún de 'Pel'1lonal {Madrid). 
!E:\ta. vauante ~lUed\l ser solicitada 
por tenientes coroneles de la .citada 
Escala y Grupo; que podrán ser desti. 
WHlo¡; l'll (l<'f¡m!o de pt'tieionarfos del 
e.tThplt'-O para el que se anuncian. 
.n!J!1mlll'ilt·ll~~ión ~ Pe¡lelt-ta de pt>t!. 
¡¡iúlI<le (h'$t!llU y I·'!cllIH'c51unMl, 
~>lnz(}d!' íl>flntl~i(,fI dl\ !>1't!'{dOIlt's: 
-nj¡;~ {i(nll ll(¡'lil,'s, .(I(¡fltados n. ~llr· 
tir dd l'il¡.tult utt' nI dI! lIt publicación 
¡!t' "l'lI:L Orth'u {'ti 1'1 1)f¡\tUQ OPICIAi.. 
dl'bil!ltdo t¡'lWl':-\(' r'nclHmtn. lo prllvls-
to en 105 at'Uenlo!' 10 al 17 del Ill.e· 
g!amC'ntr¡ '¡11' 'provhdón (j¡~ VMantes <'le 
¡li. 311 di' Itll!!i{'mhl'll dI' 1m (1), (), ml· 
rnnl"o 1 .¡ll} '11m). 
"IMrj'(\, 00 d~ febrero de 1978. 
AnU7ARENA <JIRóN 
I(~ht¡;(,{:. tiopo 7.0 , 
l"'egmaia (lonvocntorla. 
UWL (le. ~c:tpit(~n de lntlllltel'ill. IEsen· 
111 tt¡\Uvu, GI'I1IP<J de oIMnndo d-e JI.,:!!. 
1tl-M, (I.ld~t('nte (In la~ ,Fuerzlls ¡]~ Po. 
lIMa Al-mndll, '11tU'!.\. la 4.& <::1rounsol'lp. 
cMn ,(plnzn de Ul'ida). 
Documentación: IPs,ops-leta do peti. 
016nd9 destino., Fi-c.ha·rosumen lO in. 
fm'mr ¡'(i}wl'valt:l0. 
IPJ.UZO .(In IHhn!lllón (lí) pllitii(l1ont>l'!: 
QUhH1í' díll;!\ M·l)l1es,coutndOI!t.L pnr. 
ilr I(\el íiigule.nt!l al de 10. pllll1ict1.Clón 
dil Ilstn I()r.¡]l't! ('11 111 Du.IlIO OFICIAl. 
d~bi(Jndn tc'nÍ'l'S¡' NI nurntfL 10 pTcvh¡· 
te ¡;n los 1l.1"tf-(Jultll¡ ,10 al 1/.71 ;1(11 (Re. 
gll1111cnto 'd(~ 'pl'í:Wil\!6n .¡lL' Vlliltlutt'S (le 
dé :U dl~ ftHnlÍlrnhrl
' 
>!lO 1!}7.(} ('!J. ,O. mí. 
llWl'O 1 . .¡-1(1 j!m). 
IM{1,{lrM. 00 d!1 ft'bl'(Jl'o dl\ 1(}7f!. 
.'\1t11:tAtt¡.;t'lA Hm¡)!I! 
'nln,,!, i(~. tj'IH¡ il.O, 
'¡.\¡'¡.¡l!lílllt wlllvfJ(lntllrltt, 
lJulI vIlJ!lmt,{' <In tNl11mto 1l!1 lnfru¡· 
t\'I'Ílh T~¡;H\aJa IUI1.lVlt, i!1l'll¡pO ,(l{~ "!Man. 
do 11(' AI·¡nali~. tlXhltt\ntfl {1l1 l'l Regí. 
mlün.to de ¡lnst~'m)n!6n ,r~('p'íJ,!lt.o ,de la. 
A:\:a.dNt1.! t\ d fl ¡'llf(wter1a. ('l'ole.a.ol, "puro. 
))wf!:'s,ol', ínc1ui<ln en l.Ü ,Grupo XliV de 
:1). 0-. núm . .y, 
Bal'('mos l}u})lktulo (tn el DIARIO OFl-
viAL mimo tui, {lí' 8tle mayo. <le 1!ffl). 
Documentación: Pa.peelta da peti-
ción ,de destino y Ficha·resumen. 
Plazo -de a-dmisión de pctieionel.l: 
Quince días ¡h¡Ulil(>s, c<mtados a pal'-
tir (lel siguie.nte al de la pUblicación 
(le esta Orden en el DIARIQ OFICIAL 
debiendo tell\.'rs~ l"n cuenta lo previs-
to en los tl.l'tíeulos 10 al ll.? del Re· 
g.l.amentod.l:' 'Provisión d~ vacantes ue 
d.e 31 de Idiciembre de 19'iS {l). O. nú-
mero 1 ue 'l9'jl(). 
I:\Iadl'id. 00 de febrero de 1978. 
An07.AREN:! GIRÓN 
Clase e, tipo 8.". 
Segpnda convocatoria. 
I)os de tenienta, de Infantería de la 
E::leala activa, Gruopo de. «Mando de 
Al'mas:o, e:x:istenti"s en la Aea:dtlmia Ge-
neral Bá¡;i~a d,~ Suboficiales {T:remp. 
l.érlda;" para lllotesores del Grupo 
de Táctica y T~enlca 'Militar, inclui-
du!; en el ~';l'llpO V del Bal't'mo ipubli-
cudo ('n 1'1 nUlUO OFiCIAr. núm. 1M, 
d\', 8 de mayo de 11976. 
Docum-entaclón: Papeleta da peti-
eión -dE' rlei\Uno y F;elu).·]'esnmefl. 
~'líllm dI' IHlm!¡;¡16n -d\~ petlclontJs: (luimw di:ts: au'ihH\·s, t~bnt.ados a pa,r. 
tir >!l{l! slJ,tultmtl' :tI dI' In. pubUcllCfón 
(J(> ¡'lIt.a Ol'dell t'n 1'1 lJumo OFICiAL 
debiendo tll:Ml'S& en -cuento. lo previs-
to en 105 al'tí'Culos 10 0.1 117 dal ¡nI'· 
p;hullt'nto dI' 'IH'ovl¡<lúll {tI' VMltllt¡·S >de 
dI' !i:l, d,~ Id¡¡~!f.'mlm·dl' l!l'l\& (n. O. mí-
ml'l'o 1 d~ 1m). 
I)'iudrlod, t!{) ~lP f¡1}w('f{) de 1m. 
AIWUl\r:NA GIn\ÍN 
·t:lase cA, tipo 1.0 , 
SC'¡:.mmIa l'onvoctüOl'ia. 
¡¡1m tle ¡¡t~baltt'l'llo dI} Infa.ntlil'ía. <le 
la lI-istJala ,es¡lHlial {ll~ mando, existen-
tlí (In la ,C:omlnuiía <1.'1 'Cuul'tl:l Oén¡;.. 
l'ttl !lí' la ,Bl'igMa ¡Pül'ucuidIstn, de-
bit'll1do hallarse los . peticionarios ~n 
1JOSN;ióu llel título PItl'Il. 1'1 IMa.n<lo de 
U'niun,des -Paracaidistas, los so.1icitan. 
tt'li no del)('I'án rebasar las edndííl! 
!1U!~ IIHWu. los m1¡;U!os l'11~í'l\l.ln 01 al'-
tHmlo (,¡} !M tt,xto lutl.¡¡ullldo 'que' (lEUlo 
ttl'l'rllltt Irt ¡LeY' 1:3/i4 ,(n.o(). ndm. 245). 
Uo{:umentneión: ;Pa.peeltn. de pet1-
t!lón ·dl) (lt'fit!no y FÍ{~rUHf!Stlm(ln. 
,t'lazo .(le oomisióndl' pe-tllCiones: 
Quince ¡lías ~l!íbil!'s, 'MlltO;dos a par-
tJr (lel slg111e,nte tU tIl' In. Plw1iCMióll 
!tl' é~t:t ()Ntí't! en el DIAnIO !OFICIAl. 
dllobl(!lldo te1H'1'5é, ('11 cwmtfl. lo p,revh;. 
ta Cil los \tl't.i'tlUlol'! 1() n1 111 -del tU(!-
glt1.m'¡'fltt1tlp 'J\i'o'lfil'!l()u dI' vu-r.IUlMs ·dH 
do :~1 tlf'o '¡lItll¡1rnlll'f' ,tI.!' 10m (l). O. tlt'¡-
mtll'll 1 ,tb 11m), 
~vrH~l.t·ld, ':!H di- fl'hl'{'!'{) ·¡le, 'iU'm. 
AJttíZAHí-:NA -GUIÓN 
Pases al segundo grupo de la Es. 
cala auxiliar 
¡gil u.pJi(mui~'ín do lo !'lis'puesto Gil la 
Ley ID/1m, ,de 8 ,deju,nio ~(D. O. n'Ú· 
\ 
D. O. mim, '" 
----------~-------------- -------------------------------------------------------
• 1 
111\"1'0 1:#;, por hal:Hl1' ullmplJldo la tl'imonlo al {\,!f(>l'í'ZI de complemento, de 1975. la a.gregación al Gobt&rno 
:VJilitnt' de I!\fálugll Jl.l coronel de Ca· 
ba.llería I(rE. ~4.,.), Grupo de «D-estino de 
Arma. o -Cuerpo», ]). .Ricardo Ojeda. 
e.1tHl rl'glnmental'ia el día 17 de fl'!'¡ de Infantería 1) •. Eduardo Isabel lSán· 
h"i.'tÜ di! ¡Hm<. PIll5U nI ~,o 'Grupo el fe- chez, del ,e. l. IR. núm. 8, ~on dOlla 
:n,,,nte u\lxiliul'de Infantería D. Se· Elena. Bel'lltlbé Sánohez. 
eundiano Gal'<lia lRevengí1<325'?~, de. la ;Madriíl, ~-I} de febri'-rode 1978, del Riucón(6S0), <lisponible en 'lIfála-
ga y a~'T~gado a dic1l0 Gobierno. A(ladt'mia dt' l!1 ,E~u13. espeeial die' je. 
fes y oficiales, en vacante de reuul-
quie.' .Arma ,{plantilla iwent.tlal), cla-
SP {~, tLpo 9." ;queua eonfirmado en 
:,u actual (""sUno, con al'reglo al lpá-
1'1'a¡f'o +, .... al'tü~ulo 4." del del:'arl'ollo 
de la Ley -IDYl9-7i{D. 'O. mim, 174), por 
::<"1' ]a vn,cante que ocupa de las trans-
fi'l'ooas el 2." (, l' U pode la Escala 
auxiliar, si'gún au&;¡:o a la Orden de 
• ~,.¡je julio de 1!Yil ,~n. o. mím. 174). 
Est¿> 'Lumblo d~~ situación produce 
yaJante ~lue se da al asuenso. 
l:VIlldrW, 00 de febrero de 19'fi5. 
AnoZARENA Gm6N 
Eseala de complemento 
Situaciones 
Ctttl"ll. llKtju, t1 ,petición Ipropia, el 
1,mh'lIte íhJ t~¡JlUlilementu .¡fe Infante. 
l'i:t d¡>l 'Hi'gillli"llto tle. ,lutantl.'rfa Za-
I!:IUa HIIIII, l', tl, Jos\~ 1(~a1'lIl(;('ro Blnll· 
\~<j ,,1't4 '.l¡th tlauuu ('U tu situación 
all'lttl nI !-;!'l'\"lt:iu alltiVU, ~Ille .¡!etermi· 
Jia \'1 llíll'l'uio (¡¡timo fin! m'U(ml0 15 ¡'" la UIIIlI·u d,' 'l7 dE' rmH'ZO dI¡ 19'"M 
,H. H. HfulI. it. 1~1I la N.n. n¡'¡,tl(m Mi· 
Ii!:!!. lll:¡¡m dí' 01'1'11111'. 
I~tadlld. \111 <ir" 1uh¡','¡'(¡ (JI' W~, 
PtW ¡('mIÍl' las '(~tJlI(Ut~i(mt's (lUado. 
fl'l'will:t i 1 :uUilUllJ 6't ·tlc la¡;¡ Instmo-
I'¡(lll(':' f}lua I!l n~lufam1ímto y Des-
a¡'l'UllOlill l¡t ,f;"nala !lu 'ÍlOml)J~m!!-nto 
íM gj('ltitií, ulll'ollíldas fiOl' Doo¡'c,to 
IJ,,1'7 tle¡ltIvÍ( ntiJl.'c de litA> {D. ,O. mí-
mero ~7;¡'; ¡: Id(~m;b OI'lIane·s J()(unple. 
IU!iUHU'J;l¡', ,,:,> a~¡l'¡¡dw a ttmitmto d(~ 
(:lJn1I¡)it~1íh utlJ {le lllfalltcl'!n, .oOn ano 
H~U:'d¡Hl y ¡,féíJtos ('(¡onómicos de 1 
(11, twew <lIt 111m, o. los altón'ces de 
la .cita.da íB¡;cnla. y Arma. procedentes 
¡l(!o la ,r.M. E. ,l:, ~lue a contilltlaclón 
¡.", ¡'dU'eiolHlll: 
',\H('l'llZ tlíf 'l:o¡npl('mNlto ,D. .¡ o sé 
'liOIlv,ííll'X UOlllÍllglH~l'., dí! lu. .Compa. 
Ma 'LIe TI'HlJSP01't¡'S d(>i ,Gt'Upo ¡Logis-
t..;u XXI: ¡:olltilllia 1m !lU ootual d¡¡.s· 
!i¡/tI. 
'atl'O, 11.FralH~¡H'eu Be(l('l'l'!L ·HMalgo, 
¡lyl H.t'g'i¡¡¡h ¡¡tu MI! :IIlICautcl'ío. Al'agón 
t!1l!ml'tI 17; l\fJlltiw'Hl le'I1' MI uetual 
tlél'lti¡w, 
;Vl"H'í!t ltL ~!H tI!' Ift'J¡j'í:l'O ,¡lc\Hfl'/!, 
(:on Qt'l'tiglu tí lus ilu&tt'ucclol!c1s '1)0.. 
l't\ ('1 <11'·1';(11'1'0110 -ele la Le,y de 113' ,de 
jW\'i("fll}j¡'ü !lt> t1W¡t '(J), (). mlm. 2117), 
se 'l~Q,Il~:·l'ld{\ ¡¡{\ruelo, paru contraer ma· 
LA LEGION 
Destinos 
'El eese se pl'otlueil'á al cabo de di-
000 plazo () antes si le 'Corre:."Ponde 
I 
destino voluntario o forzoso o se !pl'0-
duce (¡amuio en su situación militar. 
. :.\fmlrid, 20 de :febrero de 1m. 
AROZARENA GIR6N 
Pases al Gru.po de «Destino de 
Para eubrir la vacante lfle brigada, Arma o Cu.erpo» 
le.gionario· existEnte en la Slibinspee-
eión de. La Legión, .!pasa ~estjnado . ,En rupli;;:auión' de ]0 dispuesto en 
con caractel' 'YOluntal'lO el brIgada le- el artículo 3.0 de. la ,Ley de 1> de abril 
gioual'io :no :\Ianuel S¡uúrel?; Cimade~ ds 19.>2fD. O. núm. 1Sl}, por haher 
"'ma • {1l).i7~. ~e d!~P.?llible. y po~ de- cumplido el día '19 de 'febrero (le 1978 
legaCión a .(l!SPOl:ilCIQJl del Te:llents la {'dad que en la misma. se sEHiala, 
GI'Uel'alllll'pect?l: de 'I .. a ,LegIón y pasa al t11'upo de «Destino de Arma 
agl'('o;ta.do a la 'Umdad a la 'que se le oCuerpolt (>1 cOl'onel de. Caiballeria, 
dé;:,ttna:. E¡;cala adiva, D, Alv3ro 'Ramiro LO-
!\falirul, '» dí' !elU'tro de 1m. pez '{!i3Il), d~ la 'Acttdl:llIia de Caballe.-
ría, .¡fe vncante de su -Arma, clase C. 
Ano7J.RENA OmÓN tipo S.I!. 
Illetiros 
LaOI',I,l!m d{l 16 dí" ¡.rWfO de 19'18 
(l>. O. ¡¡(mi. ;14), por la {lite Se dis-
1)01110. N Ilasa a 1'I.'tlrndo ,PCl!' cumplir 
la (~llad l'í>.glamNlt:U'ln. untr!~ otros,¡ 
dt'l ln'lgada lq.flolllll'io D. l¡'Gl.'llando 1 
dI! 1,lS H e y f¡ ¡::Benftez ,(1838), queda I 
¡lIiUlndn lilll(lamente en 10 que nI mis· 
mo se l'rtií:I'I!, al hnbt~r llscenJlido a 
tlmiímte legionario según Ol'd¡m de 13 
de Edll'N'O dt: 1!17S J~I), n, núm. 38). 
~I(\"I¡,jtl, tolO dI¡ ¡)'tlb¡'ero de 19'i8. 
Ásoon80S . 
'Por haberse padeci,do error en la do-
Iltltlll'ntllei6n l1pol'tú.ltl. PU1':t su aseen· 
fíO la 'Úl'd¡¡,n de 6de !t<ln:el'o de 1008 
([j,O. Mun. :~1). (In la que S(lo as.cel:l· 
díu. al ('lllplt!o ,de bt'lgl1da legionario. 
entre otros, 11.1 !Hl.r¡.(!lIto, 1lrlmero don 
I"()l'Ilando G!11'Cfa Verdona (1941), que-
¡j:L )·('.ctl'ÍÍ!:aId:t l'mlc!1m~lltl} ell lo quP.> 
al mismo !le 'l'&t1ere, en.(l1 slH1tldo 'de 
qun f<U vCl'fladero nombre -es ¡¡.1 Ide 
Fl'llllClsco. 
,M'¡«!I'lrl, 'W ¡JI' febrero d\l 1lJI7S, 
An¡¡;t.AflgNA fl:ut()N 
CABALLBRIA 
Agregaciones 
':f;e. 1lI'Ot'l'oga. .por un ¡pInzo de tres 
meRes, a. 'Purtir ,del día. ti ,de leibl'el'O 
Queda dlSlPot!lhle (111 VaUadolid Y' 
agl't'gn.¡fo U .¡1i~llo If.eutl'o de Suscitan-
?k1. POI' un :plazo de. 1\(>15 m(J.5t'S, sin 
perjuicio .tM dt'stlno qu('o, voluntario 
o 1'01'1.050. ¡muda correspouderle. 
lEste muubio lile Grupo prMuee Vil-
cante '(!U~ 5~ Ida '1l1 a.scenso, 
Madrid, 211 de ,febrero <le 1978. 
Vacantes de destino 
(;IUiH' C. tl~)o 8.°, 
Una d.e cOl'one.l 'de oCaballerla '(Esta.. 
ca ¡l'{jtiva), Grtl¡po l1e .. Manelo de Ar-
mas., exl:;.tpnte en la. ,Aeadt>mia de 
Caball()l'hl (Valladolid), :para jete de 
in. 1~I.l(}c¡¡jn de IIIl'w'sfigutCión y Doctri. 
na, clasHicada. en el Grupo 1 delBn· 
¡'emo cpublie:ul0 p'Ol' Orden <ie S de 
¡¡JIl'il de 1!l7lü, ap(\ndicH! IdtJl DIARIO OFI. 
()fAl, Illhn" 1fI4. 
Do,cume.nta<lión: Papeleta. de ,peti-
ul(mde d~'s1ino 'Y Viclla-l'esumen. 
!Plazo ¡le· admisión do :papeleta.s: 
Ouím:i1 l1ías ,Mb\l(,,!;, contllrlos a ¡pal'-
ti!' elr1 sl¡.¡uieut(! al de la '¡>lIbli~lón 
de la Pl'¡¡;\Cllt¡: Or'den en el :n1Amo 
OlilctAI" l1t1bl:ondo tenerSG en eue·nta lo 
pl'evh;to en l()s Il.l'tl'Culos. 10 al 117 del 
vigente HeglumeIlto .de ,provisión de 
Vl1Catltes, 
IMadl'l:d, ~"O de f¡l\hrt\ro do 1978, 
ArltllMl~:NA {irUt)N 
,Cl!tS¡, ,e, 't'lpo tI,u. . 
llllt~ Id~l j¡lnlc'nte- -corollül dI' '(:allll.U!·· 
.'fu, I('F.. 'A,), ,01'\11lQ «e' liM':utfln ,do Ar-
mus», CXí~t!ll1tO ('Xl la ,Aoademia de 
Ot1Jbu.11t>l'i'\; I(VnHu,tlol1d), ¡Jara j.etfu de.! 
Grupo da· 'l'Qlcl)1clJ. 'li:speciu,l .u¡;.l Arma 
df' la !8e{Hl16nde Invf)i!ti.guc.lón 'Y Doc-
tl'ina,cJasi'ficuda en ·el 'Grupo !])l[ del' 
Baremo "lml>!icado !por ,Orden do. 8 de I 
abril ,de 19'1¡(). o.péll'l:lice del DIARIOOl'l-
CIAL 11 (¡m. li». 
Docum~nt{lciói1 : Papeleta 'lis petl-
eión de destino y Ficha-resumen. 
lPlazo d¡>. admisión de papoletas: 
Quineedías ,hábiles, contados a par-
tir del siguiente al de la :pUblicación 
de In presente Orden en el ,DUIUO 
OFICIAL, debiendo tenerse en cuenta lo 
preVisto en los artículos 10 al 17 'del 
"lgente Reglamento de provisión de 
vacantes. 
Madrid, ro de :1'&1>1'81'0 de 1978. 
.. 
Ascensos 
Por existir vailante y reunir las eon-
di~iont'S exigi<las en la 'Ley de 19 da 
abril de 1961 (D. O. Mm. 9i) y Dlcer\'!-
to de. 22 de di~il'mbr(). de 1900 (DIARIO 
OlF'ICtAL núm. 11 de 1m¡7) y COnfOl'lIH+ 
a. 10. dispo,¡icióll tl'tlll:dtol'la <lel Real 
Dooreto dI' 13ñí! mayo de 1m ~l)IA. 
lUO OFICiAL mlm. 1Sa} , se. ,nseicn<le a 
los 'ilmpIf'05 'í¡lle se indttl(lfl, con an-
t!,~U('~¡¡¡.¡l d¡~ ,W d~ felll't'í'O de llrn'1. a, 
ln~ jl'tl'íl y <lfieittl de f:llballf'!'Í{I, Es. 
cll.lítltctlva, {h'upo dI' -MaMo dI,! Al'. 
mas», {lltí} ti. eOlltltluMlón Sil' l'elauio-
nan. 
¡[,ti. ngre~u'c!ón 41ft cltdn tino de ellos 
»erti It I.n¡,¡ {}¡'gauiílmos 'f(l!~ se Indican, 
1'01' uu plazo dI! S(~iíl UU'Sl'li, sIn ¡HU'. 
juMa It('l ,destlllo {l11I:, voluntario 01 
forzoso, pueda corresponderles. 
4. eO'l'onct 
'l'enltmttl >coronel D.rvritl'lo'Rotlrí-
¡.\'1lI'Z HÍ'IIl'f(II107.(7~j!J)t dH lit ~\éiltll'm!a 
(3,0 'Crtllullm'ío., da Vtl.'lluutó de su Arma, 
ela,sc '<:, tlJpo a.O. . 
Quado. disponible en Vanadolid y 
a.g¡'(}gado u dlo()l!to ,Cllnt¡'O .¡j,() ,Emm. 
.i'1¡UlZtt. 
,1<;sto Il¡¡MnsO 'prOdllof.llJ VÜlllluto i('!Ul'l 
SQ da. u.1 o,SlCt!flSO, 
A, teniante coroneL 
{!mno.ndante-, dl'plomo..ao de :Estll~lo 
Mayol', I}. Anton!o i,\4alvadol' I.'tlf.lrtC'l'! 
(li30). ,ul'o la ACUidcmlo. .do ,Co.bo,Uel'ia., 
dG vttlHmttl deE6ta(lo ,Muyor,dc Sil 
Armll,. 
Quedo. disponible en Vnllo.,dol1d 'Y 
I.¡,p·~g'ar'l() ~t ,dl~,lw '(:!Jlltl'O .rIoc ,EIlSC-
nl1.m',¡,t,: 
il'~l')to UI')¡\{'lIMÓ Jlro~lt1'1l(J VííUltIltll quo 
!iI() do. al tL!W.lO!l!lO. 
A coma¡.¡dant<! 
~-:nf11tftll 11, .I.u!!! If~ 11 r ,rl ~ n ti í! Utot' 
('131'19). ,dol e. l. ,n. 1'1111n. 4. (le \'1l0Il.n. 
ttl. dI' {l1!ü!'!Uh'l' 'AI'mIL, ,(1)1\11(1 (:, tlpo 11.°, 
()tW!lIL ~U¡;¡if)uH!h¡¡) ,en(~ (\ l' >d o b u y 
Il¡.tl'(\g'!¡,¡/t! U dj'I;}w {:, ,t, .n. fHllrl, 4. 
,I':i'\tn ttIHít)j!lI() !lO '!ll'ofluce 'V/lICante 
,.lll'n N, Il,S,()f!mHl, 
1~;l'ndI'W, 20 do fe1hl:'(,;¡'o ,(le lG78. 
AMUREN! GrnÓN 
22 <lefebl'el'o <le 19'18 
Destinos 
/Para cubrir la vacante 'de teni\1nte 
coronel de cua!qui~r Arma. Escala. 
{h1t!Y\l, 'Grupo de .. Destino de Arma. 
o CUi'l'!)Oll, auunciadapor 'Orden de 
19 de en",ro ,de 1978 ,{D. O. D\1ffi. 1'Z), 
de oC:a:se e, tipo 9,<>, existt'nte en la 
Ae:ulemia General )Imitar (Zaragoza), 
se desUna con carácter voluntario al 
teniente. cOl'Qni!l de CabaU",ria,Escala 
atttiYll, Gmpo ,de «Destino de Arma o 
D. O. mimo 4-S 
Grupo de «Destino di) "<\rma o Cuer-
pOª, .n, Fí'l'Dando Atienza ~\lbarl'ac!n 
(lf4~), de disp(inibh~ en la 2." Región 
Militnr, p:nza .dí' S!'viUn, y ni;,'Tl'gatlo 
nI Gobierno "-Ulital' de dicha 'plaza. 
Esta .prórroga di' agr.:gncióll no ten-
dru un 'lllnzo sU,Pi'rior ti treo; lllvses. 
~l'udrid, 'i1.~ dI'> febrero d~ 1~. 
Cuerpo:>, D. ;r~vi&l' Arruga ~'lifranca 
~9t9}, do la Zona de Reclutamiento y Por ,haber sido d.estinado al Gru-
lfo\'i!izailión núm. 54, de vacante de po S. ,A. :\1. del Regimiento de Artille-
cuahluier Arma, 'clase e, tipo 9.0 :(ar-' ría AnUaér€'a núm. 74 por Ord:m de 
tienIa 41,f). 13 de felwt'ro de 1978 (D. O. núm. 39;. 
liadr~d, ~O di¡ febrero de 1978. su l'el¿,vocilJl'l'esptmdhmte, Ci'Stt en su 
Ma:Ú'imónios 
Con {H'regl0 a lo dispuesto en la 
I,f'S' di' 13 de l1ovií'mbl'e de 19d7 ¡(DlA-
mz 01'It~rI\L nóm. :mi) y 'Orden da fZI 
dI' Mhtu!'j' de l!ljg (n. Q. núm. 231), SG 
COllCNI.9 licencia para contraer matri-
monio al tNlhmtl! auxiliar de (laba-
UI'I'1a 1). JwmM'('Hdl'z ~'n,jat!~ I(fi ti) , 
1M '{:HflIf{'! f.!'·!wral de In ilí'lgí!tlndo 
l:ahnl1iwiu J:wnmn, con dOlia Vnf{'n. 
Ut!(1 t-lf'I'IIIi1l1h!l'. ;\1'1'08'0. 
':'IiIndl'~d. ~/} dI, ·r~·hl't.¡·o .¡Jí~ 1m. 
• AnOl'Afl!\NA .otn(¡N 
Bajas 
J.a 011{le-ndl'o 11:> de Julio -de 10U 
(D. O. mimo lf.o) , ,por lit que causó 
baja en el Ejército €rl entonces te-
flÍimttJ dH '(!ahllllcl'ía )D,í~t!lilio {fUl'cÍ(t 
Galílm'u, oql1cda alllJp1in'ua en (\1 sen-
tMo {le ~lne pm' aplica.!}!ón de.l Real 
lJt'ltll'eto.Ley mim. 10/1975 y 'Omen de 
;, {le. Il,!-\,05tO ,dol n'l1slno nljo (D. O. nd-
IIW1'O 176), S o.b r e amnistía, se 1& 
Il()tHlct1e o1,pa14e a. J'Gtirndo a los so-
105 I'tootos do que POI' el COllseJo Su-
pl'enl.orl(l JusUcfu :Ml1ttar se. lijen los 
huhf\t'(!s pllflivos ,qU(\ pUtl1eran corres-
p<llldí}rlo contorme a. lns T,oyes ,de 12 
dI> j11110 tlo 1;)1.() y 13 dI! di<clembre 
de lW.:t 
(;urs(¡ lo. doemnent!W!ón el aobier-
tW M1lltu.¡' ,de :Mo.drl d. 
IMUtdl'M, 20dl;\ It!l,ll1'i¡'¡'O <de 1m. 
AntJUltf)NA Gnt6N 
AJRTU .. LBIUA 
AgregaCiones 
,::'il\ llm¡'llf'.ClCt i!lt'óu(jgnrlo ngrogMJÓn, 
sin IP¡wJu.!ulo d.lll ,d(lstinn (1110, 'vol un· 
tudo o forzoso, 111l()da corl'(!ospono.o,r. 
lo, al GO,b1G'l'Tlo 'MUitM' de, Sevilla, al 
cOl'onol de Al'tnteriu, Esc!111U a'ctiva, 
agrega~ión en el citado GrupOc el ea-
pWin de Al'ti1leria(E. ,-\',), Grupo 'de 
,,~:rando de ,Armas~, D. José Fernán-
dcz de Andrés <,mlr:?), il1i.\Ol\,llol'ámlos& 
3 su d¡¡.sHno, l'n el GrUllO de AI'tiUe-ria 
de Campaña ~4\TP XII ;El 'Goloso, ~fa.­
driit;. 
M'ádl'id, 00 d"r .. lwe.l·O do.l07S. 
Destinos 
Pma I!UÍll'il' IH "atlante d~ tCltitm· 
te t!gnml'l ¡!{, tAl'fill,wfiJ,fi::;(laln Ilcfi. 
V':l, 1~mllU di' -:lIalldo dt~A¡'ma~.,(iÑ 
C{i411l d~ vlula/! "\¡'mus u81~mlllas ttl 
Al'flla, IUHl!I1'Í(Hla di'· (:híl'!' H. HIK) 4,0, 
POI' OI'ílNl th:líl di' !'nl'I'1) d('lU'tB {UU-
ntO (ll·'telAr, núm. {l), í'"lstí!nte NI (00) 
~r¡'vif'!o (j('O¡;fi'¡íflcodl'll':ji'll'üJtt) (Ma-
drid), lJon f';¡J,l.\'I'IMia ,lit'¡ fliploma lie 
(Hmdüsla, ílí' dhitina mm ~'lIU'¡t,1WI' vo-
luntario al rentlmt¡, iliH'Ulwl ti.: Art!. 
llt!I'Í:t, ;1~Kml¡1l :tlJUva, Ul'U!)O de «Man-
do dO.>\I'WIlS" n. J,nj~r.mnlml'tll ,Es. 
lllllusn 1(3:1:')7). dt~di~polllb!n en la 1.-
Ht';4lñn .Millt(u', 'pla?n di~ iMadrld. y 
affrngado a la Mad('mia !le ,Al'tlJl(,l1'ia. 
Rstc· ',l"sUno llHtt\ '¡¡omrH'ímdldo, a (\fC!ctos .¡l{'; COtluI)lCflH'uto .aH dostino 
,por ospecl:ll .pl'f'parnclón técnica, en 
¡q grupo 2.°, apul'ttHlo !t, t'¡Hltm' o,oa 
dH la ·Orden de 2 <lr: nuu'zo t1í! 1m (n. n. IlIíw, 51). 
l:\'farll'M, lU> lit' 'f,>JII'Cl'() dI) 1!t78. 
AnOl'i,HENl> railó'" 
,La ,ONlol1 df' 13 dí', t~hr(ll'() de 1008 
(D. O, lllím. 38), pOI' l¡L que Sl\ tlflstI-
mtllm '11.1 Hf'glmlcnto de lllíltl'lmei(¡lIdo 
lit AuaduulÍn tlf' Al'tHlm'í¡t al 'Ll{J'l1l11tl· 
flauta ·(l'l Al'tl1lm'fll, '1·"1.waltt ll.ctlvlt, 
(1t'urm dll «'M:>INlo -de AI'UlU1I., J).1i'n· 
hlo ntH~IHJ Ynlm'o {:mfJlI), j'jl) u~J!1firl1 NI 
el /.¡(tuUllu .¡k (lltl', su ¡mH\!'dtttlCiIL PI! 
lll, ,Ir> ftyulltmtn .as< OU11JIII0 ti!'! (lel!(\rnl 
di! ,llrl¡,;tu1n /le Artll I lll'JII, Jt~t\Jo lit) lu. 
lJlvlllWIl tl.e {;U(\J'(f!I111'I'.!Ó¡¡ y!t'HtuIJMdí'l 
l~!'\f,¡t'IIIlMt\,Vl)l' '1M NJ¡"lll1it¡¡. 
Mu'llt'J-a, ~(} dl1 '(hhl'C!'O dO 1!178, 
[."a dliden de, 13 Ü('l. f"lJl'()l'O do< 1m 
(I), ,O, mim, alJ) , por lo. ,qUG Sf>, dcstl-
n. o. núm. '" 
---------------------------------------------------------------------------
naba, entl'tl otros, al lReglmisnto de 
Artillería deellmpaña núm. 1M, (Se-
villa) aleomundante de Al'tmerin, Es-
,!().la aet.iva. Grupo de «'Mando de Ar-
Inas», D. Femundo Barón Rojus-l\'far-
oas 'í3S8t». se rectifica en e.l sentido 
.te. que su anterior situación era la 
ae disponible en la 2." Región ~Iili­
tal', plaza de Se'\'.illa, y no la que en 
la cita.da Orden se hacia 'constar. 
}!adrid, 2.0 de 1e.brero de 1978. 
AROZARENA GIRÓN 
P,or aplieaeión del artículo 55 y !por 
.ilaberss acogido al Derecho ds Peti-
ción. SE.' d¿stina eon caráct~r volun-
tario al negimient.o !llixto de Artille-
da núm. 91., Palma de Mallorea., al 
<lomandante de _>\rtillería, ,Escala ac-
tiya,Grupo de "M:a:ndo de Armas". 
don Pedro .Miralles Amau {39"i!8), a 
vacante .olase C, tipo 9.<>, ¡plantilla 
eventual. de ila Jefatnra de .4.rtilleria 
de ila 1.* Región Militar, .en vacante 
claseG, tipo 9.0, por el ¡período de 
un afio. 
Madrid. 20 de rf'ebrero de 19'18. 
Disponibles .. Aynd~ntes móviles de la 1." Región ibiilitur (Ma.-
d1'id), !Con e-Xigellcia del título de Es.-
{:esu. en el cal'go Ide ayudante. de peoiulistu de Automovilismo, sedesti~ 
eam!po di'l General de :División don na con carácter voluntario al tenien-
Antonio Pascual Galmes, Jefe de lu te coronel de. Artlllel'ia, Escala aetiva, 
División Acorazada "Brunete .. núm, 1, Grupo de< «Mando de Armas., do!!. 
~l tenient .. .coronel de Artillería {Es- Juan Montero Diaz(l9":?O}, del Consej& 
cala activa}, Grupo de ":l:Iando de Ar- Supremo de Justicia Militar. 
mas", D. Juan Simó Fúster (3199), que Este destino está comprendido, a 
desempeñaba dicho cometido en el ef&1tQs de eom'Plemento de destino 
anterior destino del citado General, por especial pre!paraeión técnica, en 
quedando e-n la situación de disponi- <:'1 apartadO 3.~, gI'l¡¡PO 3.°, factor 0,00 
ble en la 4," iRegión ¡"Militar, ,plaza de I de la úI'~e-n de 2 de . marzo de 19'i'3 
Barcelona. y a'ITeaado al Gobierno (D. O. numo 51). 
Militar, dé diCh: plaza por un perío- CEste ~estino pmduce contravacante. 
do de seis meses, sin perjuicio del Madl'1d' 20 de ;febrero de 1m. 
destino que, voluntario o ,tonoso, pue-
da corresponderle . 
Este e e s El produce, 'Contravacante 
para el ascenso. , 
lindrid, 2t} de febrero de 1978. 
AROZARENA GIMN 
Cesa. en .el earge de ayudantsde 
(lumpodel Gene-roJ dt> División D. Héc· 
tal' 'Elal'l'e Mal'tinez -de E$})l'oncedn, en 
situación de resen'a, el oomandante 
de Artillería I(E. 1.>\..), Grupo de _lMan-
dÓ d& 'Al'maslO, D. ,Miguel Gutiérl'ez 
VEGA RODl'doUEZ Sanz (3417), qU& dl$empel1nba ·dicho 
.cometido en 1'1 unterior emplt;o y des-
tino del citado (~eJumll,querlíUldo 
dIsponible en la. :1.* Reglón Militar, 
,plaza. d& tV1adrM, y agregado 11 :11. Je-
fattll'u ISuperior >de Apoyo 'Logístico 
'Para. "tllil?rI; va~antcs de suboticla.· del lEjél'oCitopor un pel'io<io <le seis 
le¡; d~ ~JtI11(li'f~ an~!lellldnSo !por 01'· nWSI'5. sin .pel'julc!o del dllStl1l0 que, 
dt'11 dl,,~9 dí! 111etmnhre <;le :1.977 {DIA-" voluntario o .forzoso, plle<le corres-
filO Ol'lCfAL núm. 1/78), en segunda ponder1e. 
íP'.ara. cubrir la vacante. de tenien1e 
coronel de Artillería, Escala activa, 
Gru'po de ~fando de Armas», del eupfJ' 
de yarias Armas, asignada al Arma.. 
anunciada de .clase B, tipo 4.0, 61il 
$í'gullda convooa.tol'ia, por Orden da 
22 de diciembre de l'i1í7 (D. O. nl1m&-
ro 2n'¿j, ~para el "tan do del Pal'que y 
'raUe.l'l'lS dí.! Vehículos Automóviles de 
Canarias (Santa Cruz de.. Tenerite). 
con exigencia del t[tulo de ESlpecinUs· 
tll en Aut.omovillsmo. se destina con 
ctll'lÍcter voluntario al tenifmte <loro.. 
nel da ArtmGría, Escala ?'ctiva. GruP<l' 
rle .'''flludo d~ 'Armas», D, Jua'll Vida! 
SI!gui ,¡31f39), del 'Rli.'g!mieuto Mixto d& 
Al'till!'rín núm. 5. 
llonvoolttorlll, cm las oelasss que a con- 'MflAli'id:l.7 .¡le I!ebrlwo de 1m. 
tlnual\!ón se indIcan, con exigencia. ' 
E:;.tc' dffitlno est:1 comprmdido,a 
I'tf'l(ltos de (!ompltiml'llto de destino 
por espcela.l preparación técnica, an 
('ol apartado 3.2, grutpo 3.°, 4:acto.r 0,03 
dt' la 'Ül'dl'n de 2 de marzo de 19'11 
üa ,titulo de <:azIHlor Paraca.ldista, 
&xlst('ntes en ellll'upo de Artmería de 
la. Ul'iga'da ,Pu!>acal.aista (Alcal! de 
He1fiaroo, lMu.drl(l), se destina con el 
Clll'ooter .qUA se sei'iala a l<ls subofi· 
cl'ales d(~l Arma .que a >continuación 
• 1>0 l'ela~i<man: 
Clase A, tipo 'l." 
Sar¡.(<,nto n. Fl'a.ncIS<lo Moreno Mll. 
lioz .(j/lOO), <lPl Pal'fIue de .. 4.rt1l1e.r!a de. 
la 1)ivisión de .Jufllntería .Guzmánel 
Bueno» mimo 2. 
Otro, ,l). Alvaro ~Fl'aga. . .niaz '(5006), 
dGl'1V'g!m!e,nto Mixto de IÁt't1l1el'ia nú-
mero :W. 
Clase D, tipo '.0 
,Brlgt1du D. if{Jl'4Í! fPóJ'ez ,Orgl1.ZI le 4789) I 
«sI Illli/-tlmímlto .aJí u\l'tUleríu de Ca:m· 
pufU.1. ¡¡¡'mI, 11. 
1·'I()lltZ,Cl\.'5IO 
<nase n, WIJO .&,,0 
Br1g~'llda 1). l'\\!'wtndo ,Umtí'noz Ro-
tlT!gumr. '('1lW7(j),d.~l lReglmHmto !Mix.to 
4e IAl't1lltll'in. m'lm. lJ4, 
M8idl'ltd, l!.()' de <!elbrero .tI:e 1m. 
AROZAEmNA .QIRÓN 
AnOl.>\nENA GIRóN (D.O. 1II1m. 51). • '~ladl'id. :lO de ,febrero de 1m. 
Mandos 
Vacantes de mando Para cubrir la vooante de teniente cOl'oneldG -Artl1Jl.wía, Escala activa, 
GI'UlJ)O de .Mando de Armas», nnun· 
cind¡t de clase. e, tipo 7.0, por Orden 'Celase .e, tipo 7.0. (l~ 20 dI' dl>aiembre 'de ,1977 (n. O. nd. Il?ara teniunte ('oronel de Al'tille1'1a. 
mero 2!)J.), Ipara el .Mando {Jel Grupo Es'Cula activa, Grupo de «M'undo de 
¡ f' A¡'UUlf¡», -tIc!l <lupa do vo.rius Armas, de Art lIeria. n, ·Lomo 1,Xl(,"'amp:ona), 1\f¡!!!fHl.aa al ,Arma, mua el 'Mtl.ndo de 
SI} .u¡lstlna. con cal'áetel' voltmtarloal" " 
teniente (loronel dI! Al'tille.ría., Esca- la Agl'upaei6n Mixta de Encuüdra-
,h. ...1 A mírllto mIm. 2 ,(G6rdo,bn.}.-Una. 
la. aotiva, ",rlllpo de; «Manuo df! r· l)o,cnmNltación: Papeli'.'ta ds 'pcti. ma~», D: José SOI~haga S,ag?es (3095), ('.1ón -de destino y Ficha"l'eSUmeIl, 
flf' ,lyudunte ,dé curnp~ dd üenel'al de Plazo de admisión de ,p(ltldlllles: 
División ID. :mcardo (,artes de la .Es.- . Stlr'cl.d¡. d1 (,¡t; días ,Jt~tb¡l(!s conta-
calN11l, Je-fe de la Divislón de Mon· " ,. • , >" 
tufia i~avlu'ru» nl1m. O y .oobernador dos a pu;tJrda.l dí: siguiente al da 
milIta.r de. la plaza y lirovinc1a de Na- la. puhlioaclón de },t presente Orden 
va.rl'll. . 1'·11 el .DtAltH¡ OFICIAL, debiéndose tener 
'Este destino ¡produce contl'l.I:vo.cante. ~n. 'Cuent¡t~ lo ,I~revj~to ,fin 1~5 ~l't1ctl. 
Ma..t1l'1d ::!Odt. fobl'(>l'o de ltJ178. los lO u11l del ,\;lf'gl.Utu nto l\ob¡ (j. 'pro-
, , . .. . vlslc'lll ·d~' Vt1mmt115 ~tH 31 de ,di,c!(í!tl. 
HÓMEZ HOl'lTttltlEtA brH do :1!f7ii {!J, ¡(J. tltlm, ido 11l7'7). 
<MIHlr11i, 'i!(t ~lt' !Illmu'o de W71'1, 
¡Pal'1t ,!mb)'!r 1ft VI\Otmtu dI), teninnte 
nOl'oflí:l d.{! -ArtlllN'Üt, g~'Ctt:tt IlCtlvll., 
(tru'[,lo(i() «Mando, de Ar.ma.s., de.1 cupo 
.(fe val-lal! 1Á1'rtl!\S, n.slgnad:¡ al Arma, 
,cmurbciuüll. !d& clase 13, tIpo 4.°, por 
Orden ,de lI:2 de. dl'c1embra de 11977 (D. (), núm. Q1,92), ¡p~rn el lMan,do del 
.piu1qu~ y 'falle.re.sda. Vethiculos Auto-
Vacantes de destino 
Clase e, tip'o 8.0, 
:Para capitán de Artlller1a, 'Escala 
activa, 'Grupo de «Mando de IÁrmal!lJt, 
.exisf.ente en In. .Aead",mia d\.\ .. <\rtil1t'l'ia. 
{3egovi3.;, provisionalmente en Fuen-
\.la1'ral {)¡fu-drid». 11>3.rll. profesor del 
2.0 Gmpo de enseI1anza de la Seeción 
Autia(\l'tla, inciuiua en \.\1 {Trupo VI 
de-l tUlex'O J: 410'1 Baremo .publicadoen 
el aplhldice del iDl!lUO OFICIAL núm.e-
ro 1M, de S de mayó .ae 1976.--í!Jna. 
Do.:mmí'ntación: Pape!eta .ae. ¡peti. 
üión de destino y,Ficlla-l't:'sumen. 
PInzo 'ile admisionde ,peticiones: 
Se!'d de "'Iuiuce días lliíJJilES, conta-
dos a partir del día. siguiente al de. 
1<8. pUbI:i:cación de la presente Orden 
{'TI ,el DI!RmQFICIAI" dabiéndose tener 
en cuenta lo 'previsto en los artmu-
los 10 0.111 del Reglamento sobre pro-
visión de vacantes de 31 de diciem-
bre ;de 1~'16 ,(D. O. núm.. 1 de 19'ñ). 
l~adl."Íd. 2& de cÍ'ebrero de 19'(8. 
ABOZAREN! GIl'Ióti 
Escwa espec;ial de mando de jefes 
y ofic;iates 
ID~ 
:Por¡'eunir las condiciones que fija 
el f)1't!refo e956/~i-, de f!lt d(\. septiem-
bre ·QD. 'Ü. m\m. ~)Y' normas 'Para 
In tl¡plit\{tc16n dI'! mhllllo nprolm.dns 
¡mI' lnl! {)l'tkm1R dl\ 1& dl~ novÍ(!mb¡'o 
de. 1974 ¡(no O. nMl. 200) y 4G 17 do 
m~'ll'l'lO (111 1!)?& (D. O. núm. G~), $le <X)l't. 
t:Me 1"1 IngN!IlO Il. voluntad ,propIa en 
In. Er.t1ala I'spe<:iulde jefes y &tinia· 
I!'s d(l la J>:<¡cala de mando del Armo. 
dI'! Artil1eríll al t~nÍ(!fItf! ll.ux!Ual' orle 
Art.lUel'l¡¡, D. ..>\ n ton j o Duro Ortlz 
(2)21), del ,ne-glmiímto d~Ar:tmlirla dt~ 
(~J.tnJ)n.tttL núm. 22, escalMonándol!(\ 
pl'ovJ¡donalmeutc de. oouel'do >con lo 
dispuesto en In" normas S." y 7." de.l 
m't1culo 2,0 ·tIe Ion. 01'(1(\11 d~ 17 de mar· 
zo de 11}75 I(D. O. núm. (4). 
.El mCt1(:!onado ofi(ílal ,PIl.SU n. la. si· 
tu.ación di! dlsp'Oníblo Y' a.gregado eIl 
611 o.ct,un.l destino en las condl.oloues 
«fU, S(li1alll. la Ord(!u de ~O dG octubro 
de .:l00'6 ¡(D. ,o. núm. 2&2), ,qu(ldo.ndo 
nuJoto a 1M condlntonl'!! y ;procc¡ptos 
tIue rt'gulnn In "I~Il!e!il!l. e.spooial ,d.e je-
1M y oUclale!!. 
Madr14, 20 de :fenrero de 1'!J1i8. 
AR07.ARENA GtnóN 
Balas 
~}Ol' (LpUcl'l,o!6tl al; lo. diapucllto M 
",1 11/11).1 1}(Joreto.I.c;y mlm, 1()1'li& Y 01'· 
dM ·do S de agosto. del mismo Mio· 
(1)t,UUO .oFICiAr. mimo i1'i-Gh sobre tim· 
nlíl-th:t, y vlstu. 111. soHcitud ,tol'muln.tlll. 
!)()t' ;O. TtH'l'hio. 1t\oma.ro !Mnr~í'n, qll(j 
ti(tUiI(¡ .bullí, en. Cil EJ.Q1'<tlttO' lI!emio'!lR!'· 
gtml:o ,tití Artllleda, .como ·COllSt!O\U'U· 
í':1íJ. th~ l¡¡, comiolll\ lmpuCl8to. ().fi Jo. ·cau. 
l:ll.\ m1!UP¡'(l U.(il'{JI/W-I, 11(\ !.úllonMIl¡\ tl1 
pa.so a. t'llth'ltdo Il, l(l'i1&olo~ e>tooto$ ,de 
qUt1 POI' et Co,m1t\jO' SUll'ramv' da ;rus-
tlala. 'Militwrs·e !1Jon los habert1s \pa· 
sivos qUG pu.dlt1Ntn: ,co.rres,po,pdorle, 
CO,p'Co,rme a las 1.0yes de :.ti2 de Julio 
d-o 19'10 y 113 de dtcieultbre de. i1w.a., 
<iul's6 la docum.ent,aelón por .el 60 • 
hiel'no ~Imtarde Se;villa. 
)'ludrid, 2~ de !febrero d619'18. 
l4.:ROZARENAGlRÓN 
Edades 
COluprobado documentalmente el 
derecho que asiste ~al sargento de Ar-
tillería D. ~Miguel Rey Puerto (605G). 
con destino '6n el Regimiento 11e Arti· 
llería. AA. núm. 74 (Grupo. S. A. M.J, 
para la rectific!lción .. de la fecha de 
nacimiento que. consta «"u su docu-
mE'lltación militar, se dispone de con· 
formidad con 1~ Orden de 25 de Mlll-
tiembr~ de 19.18 (D. O: núm. 221), la 
sustitución de la que actualmente !l. 
gura,.por la de '7 de noviembre 
de ;1943. 
~:radrid. '20 de f('brero de 19't8. 
D. O. mlm .. l;, 
('ft>utQS dr ·Pt?-l'c.ibo d~ complemento 
por üi5<peeialpl'¡;.pal'ución técnica Eal 
la. Or{iend~ 2 de mUl'ZO dí." 1978 
(D. O. n11m. 51) 'Y ampliaciones a la 
misma. 
:\Ttvll'id, 2{)de ft'bl'i1l'o de 19'18. 
G(b!SZ HORTlnfFJ:.:\ 
SANI"DAD MILITAft 
Ascensos 
Por existir vacante y tener cumpli-
das las condiciones que determina la 
Ley de 19 de abril de 1961 (D. O. nú. 
mero 94), Decreto de 22 de di.ciembre 
do 1966 (D. O. nt1m. 11, de 19617) Y 
conforme a. la disposiCión transitoria 
MOZARENA 6IRÓN 
INOBNIIE:ROS 
Ayudantes 
• del Real Decreto 41& 13 de mayo de 1m 
{DIAIltO OnclA!. núm . .155), se ascien· 
den al empleo inmediato superIor, eon 
antigüedad de 2 de '1eD¡'t>ro de 1978" 
ti. 10$ jl'11'S y oficial mMieosdel eu!"r-
po de Stutldad M1lital', F.$cála lHít1va, 
IfuH ll. continuación su relacIonan. 100 
cllu.lt>!J qUMau <-n In sitllllClóll que 
P{U'!,\ cada uno so indica: 
So nombra. ayudanta l1e enmpo del 
ONteruI dO Divh.!ón. D. 'Francisco< N'd. 
fH>z Zam.bruIlo, Subln¡.;pecto·1.' de Tro-
pas y 8í!l'vl-ctos de .ln. 2.& Reglón Mi-
llttu' y GobtlrnMOIl' Mmtar en la. pla-
zo. Y' lH'ovlnola de SevIlla, al teniente 
cOI'ouel de Ingenieros, Escala aotiva, 
Grupo dG «Mando de Armas», don 
Enrique Millán MO<l'era ode la. van 
(l1hl:I),cindis!ponil'le. en la 2.11> R.eglón 
M111tm', i'llo.za <le Sevilla, y agregado 
al Reglmle-nto Mixt()ode Ingenier~ n11 • 
merol? 
,Este nombramiento produ-ce vacan· 
to para el ascenso, 
Mo.drld, 17 de ;febrero de. 1978. 
Destinos 
A coronel rnét:Uco 
'¡'¡UlíC'IIf.o ('aronel nlMico J), .:rOSll sa. 
govlnuo Hl'rnó,nl1t'z «(lOO). .ael 'HO&pltal 
M11ltal' do S¡¡vU1a, en vacante <11\ su 
CUCl'P()., clnsl\ S, tltpo5,o, (Ion ¡>.xlgen. 
(jiu del d!ploma de ,Otorrino-larlngolo. 
gía, aslgnMa. al barlínl"O de !E:SPílCU¡. 
lIdtl.Clps Médicas; qmldando. en la. si. 
tUa.elóft de dlspo.nfbleen la. guarnI-
ción 4(-\ SevJlln. y agl'('gad<r al (~o·bl{'r­
no MUita.r ,de dicha plaza por un })(\. 
riado ,¡je seis meses, sin .p('i!'julcio del 
desti·no v.oluntal'lo o ft>l'z()s'() q u 6' 
Pll.fl!í!l'll.corl'espondcrle, E,qtf) aSt~cnso 
j'H'o.dUl\6 vaeante qua so de. aL as. 
cünso. 
A ten:tIlnte caronet méd.íC6 
Comanduuto ·mMlcQD. IMá.xlmo 
MU.rtIn 1'lubl0 (8$), do lo. DIrooción 
da PerI:iO·rt!Ll d~ la j'Maturll. SuperIor 
do Perso.nal, en v(tcíl.nt~ Ide su Cuer-
po, .clase .e, tipo 7.0 ; quedundo.coufIr. 
mn,¡lo en &u actuuJ (!.estlno, por n.pli-
coo!ón ,¡jel pálrro:to :1,0 dGI nrtw1l1o 00 
de,llRllglamento so.J'll'& ,provisión dI} va-
cantes, IlIproofl>do 'Por ·OrdCllL de :l1 ,¡le 
,lici~ntbr(lílH 19.7A:i (1), O. mÍlllr}l'O 1, 
do 1977}. Este useu.nso> pro-dllCI!. Tt1tílll.n· 
tt.l que !lO ,do. 111 n¡¡,Cp.111H).. 
PMn. cubrIr lo.. vacante de. 'teniente 
ClOl'One:t d-a. Ingenieros, Escala activ.a, 
Grupo de «Mnmto de Armas». a.nun. 
(litl.tl!~ ·pC;)l' Ordon do. 13 d·!! diciembre 
do :1977 (D. ·0. núm. 284). da 01it&G n, 
tipo 5.°, líllig1!l,adn. al 'Grupo de Bare. 
llHlfl 'VI, (j()ojl t'xl.gllUolu. del diplOlntl. do 
Vittli (lo Comunj,r,uo16n, J!l.xjÍ\tl~noo, (1Jt! 
}¡¡, AoMNtl11l. lit) lfi/t(!li!O!'oll (Mo.df'!d), 
fílt1'lt JMí\ do {i:l'n'POIlH 'rÓMtWn. (i.¡¡ (ln.l'lltl1:n .zll'Ó(UCO D, Jol'Hi f~IWIH1!l{tcJ 
Zl1lpn·tlnf'l'w y '1<iiHl{1(~llt!ldn.{J¡'.K dI' .{,tII(¡h Hollrtp;ullz vlít!)~). tf('l HO¡;Pltll.l MIUtlír 
IIlm'oí; (R{\{\o!Jjt! ·Iit.' BUKN'lmll':tl,), so dllS· (lo OVill~lol(lrJl Vlle!1lltl' ,do- KU ~¡l1m\flO. 
Ulm. !.lOU tílWáotCL' voltmttLrio, {tI M· nltíi!1l U, tipo rí.". -cou \~xigrm(ll.tt 'fl('l 
nl(',utll, COI'OWll (h ln!l't"lllm'oí!. E~c,(,la dtp!om!1 ·tIn An!i1<i·{:t1stolúgfft 'Y' :!.i{(\t\t1J. 
ll,(:tlvlt, fl¡'u,po (le· «Mando Al'l1Nl.1'!», fnlHl!ón, nslg41(t!l¡t IíJ lHU'I'lllO ,(lt' \Es· 
don MI.gual Go.I.'o1o. G6me}\··Lnuzll.s PN}lnI1dr~des Mó,cU(Hl.S<¡ qlU'·dnnc!o' non· 
(151!)), .al' d.l.s,.pon1blCl- en 1,0.. 1.ft. Reglón fll'Jnl1.uo Nl SU aotual ,(llliitino1 ,po·r 
'MtJlta.r, Iplaz¡~ Ide lM.aodl'ld; y .con un a:pUl'l(l;cJón l1el pánrt)ifo 1,0 >del 1.t1:ticu· 
bnremo de 00, 33 'puntos. ¡lO '3.'1"de1 Heg'larn.ento so,bl'~ pro.visión 
Este destinoes.tácompr.endlido a. los (le vacantes,· a,proíbUido por Orden de 
31 oCle diciembre de 1976 (D. O. núme. 
1'0 1, de 1m). Este ascenso .pr()due", 
vacante para el ascenso. 
:Madrid, m de !febrero, de 19'28. 
A'ROZARENI. GmÓN 
------....... _-----
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UNIFORMIDAD 
eursos enl'l'e5pondientes a. su ,plan ,de 
cstudios hasta. su promoción a. sal'. 
gentos efectivos. 
f!. El <listin~ivo, estará eonstituida 
,pGl' un escudo ovalado de esmalte 
blanco (B 11S, UNE 48.,10:'l}, broohallte 
5Gbre el todo emblema del Ejército en 
sus esmaltes (orG o metal dorado< y 
espada de gules -B 203, UKE 46.103-). 
Fm~u'a dI} oro. &ATURA SUPERIOR DE 
APOYO LOGISlI(O Cordones.cadeter{lS para los alum·" En?u revel'~<; y 'para su sujeció~ de la Escala especial de jefes llevara. un aUHer. pasaaor en sentl-nos 4!: 'al do vertmal,con merre de ganoho, o 
y Ou.el es dos púas con sus embragues de SU~ 
DilUción de Apoyo al 
Personal 
u 
UNIFORMIDÁD 
1. Se crean los eordones-eadetera 
para los alumnos de la..Escala. espe-
'cia1 de jefes y oficiales, ya que es-
tos alUmnos son los únicos que, a pe-
S311' de serlo de un Centra' do Ense· 
11anza cuya finalidad es la de crear 
oficiales para el Ejercito. carecían de 
ellos.' • 
Dado que estos alumnos son s®-
ofie:!ales aspiranfl's a oficial, loseor-
dOlles-eaoCletera serán uno de <color 
blanco y otro r()jo, respectivamente. 
Emblema. del Cu.erno de Veteri", 't. Estarán formados por dos COl'· 
r dones est()r, uno, de tejido< blanco 
naria lB 118, UNE .ie.l(3) Y otro <le tejidO 
rojO' .(11: 203, UNE ~.103), a partir de 
1.-!El emblema Minal del Cuerpo 1m unión quedan libres dos ramales 
de Veterinaria, eOllllpul'sto de -dos ra- dtl una. longitud d~ 100 mm. y desde 
mas mixtas dI) Ilulml.l. y lau1'01 entre· es!) puntol'm.plezan a entrelazarse 
la.zOOa.&, se considera no simboiiza cn.da uno forman.¡fo un trenzado. Una 
.Ion -clnridllid ni las misiones ni la. da estas trenzas, la roja, tiene ~ mi-
función >del (;uerpo. Umetros .¡fe Jongitud. y la ,blanea.. ,f,65 
Se aprueba un nuevo emblema del milfm.atl'os, uniéndose ambas por sus 
OUonpo de Vetel'innrla. que- anula .el extremos mediante puntadas do htlo 
anterior eata;blecIdo en (IX Reglamen. ~oJo. 
to ds ·Uniformldad de. enero de 1943. I >Cado. trenzado te.rmina sin anudar 
2.-.JEstnl'lÍ lConstltuldo por una. es/pl. cnda ram.a.l en 'los <ca.bos Ubres <lel 
ga. <l¡¡. trigo. sigui!>ndo- la. dlreooión decordóll, de los que pE!nden un .clav() 
la diagonal ma.yor del rombo porta· da metal <101'000. res.pee.t.ivnmente. Es-.~mbl('ma, cargado en su centro con tos eaboo libres tendrlÍn una lo.ngltud 
UIlIl. 'Ol'UZ grtl'ga e&maltlldl1 de blanco do 70 mm. 
Y' d-e pequ-etia. dimensión. Este. conjun- .En el punto da unión ,de ambos e.n-
1.0, en.marclUlo ¡por dos ramas de. lau- trclaza.dos y earca.no a los {}lavos, sale 
rM, entrelazadas y atadas con una una laza.da. de eGrdo.neil1o roja. que 
cin.ta.. Todo el .conl'llntG ,a.el emblema, sirvo para. colgar .las cadeter!1s a la 
linl\to la cruz, en. plata.. guerr¡¡.ra.. Esta. lazada. t~ndr(L una Ion-
ILa c&ptga -do t.rigo, rvpr($6ntativa gitu<l de 50 mm. ¡En. ,el extremo opuea. 
d-al. a.limenro básico, simool~za la. bro- to, sujetando la. ,parte. sin' trenzar, 
mn:tolog!a.. y la cruz grle.ga simboli- lllW'a co,looa.tio un pasado·rde hilo TojO 
za, a su 'Vez, la misi6n sanitaria.. trenzado de 10 mm. de ancho. 
3.-Se colocará .en .el rombo pOl'tnr 3. Ostentarán -estos eOT.(lones,..cade. (!mblema. :t'c-¡.¡lamento.rio. tera 10-$ alumnO<! ,da la. Escala &Sope. 
4.-Ge ooom!tHl!1a ·disf'fiodel nuevo elal dé jefes y OIfleio.les durant& todo 
cmble-mo., ll!lC ~(} publf¡onrá. en 'Co-lo- su períOdo de formación y desde el 
rcs .en ln t>Lolecolón :l.cglslativa». mOTnoe.nto 'de ,produ-elr ulta o¡{{minia-
Madrid, "16 de fobre·ro de 1m. irativa en 'el Centro- >col'respo.n<llentG. 
4. Se lle.varánen los unUormes. ,die 
'Gul'lItnru::z MELLADO gala. 'Y paseo. tanto ,de diario como 
do '.forma.ción. en el lStdo dere·ooo- d¡¡.l 
mIsmo. 
Madrid, 1<6 de le.brero de 1978. 
Distintivo de la Escala básica de 
Suboficiales 
L S.o c.'ea &1 ·dis:~int1vo: de la. Esca· 
la. ·btis,[cl1 1(10 subo€lc1a.les para tdan.-
t1f1.car El. los alumnos .que, tras ill,S're.-
sal' en la Aco.demio, Gener.al IBtisi,c!:t 
do Subolfi,etales, han de. seguí\!' looS 
jEción. 
3. Sera obligatorio su uso .para to-
dos los alumnos de dicha Escala, des-
de de su ingreso en la Aead~mia Ge.-
neral Básl.ca de Subofic!'a;!es hasta. su 
ascenso a .sargento efectivo de la F.&-
l:Q]a Básica de Subaficiales. . 
4. Se astentará este distintivo so-
bri' todos los unifO!!'mes, ,por encima. 
del bolsillo superior izquierdo de la 
guerrera. o prenda. análoga. 
5. Se atlompa:ña diseño acotado, 
pu~lIetí.l1do5t), éste en colores en la. 
.Colección Legislativa», 
Madrid, 1& defebr&l'o de 1978. 
JEFATURA DE INGENIEROS 
DEL EJERCITO 
ESCALA HONOIUFICA. MILI. 
TAJR DE FERROCAIUULBS 
In,"1I011 
POI' ,tlstIU' ,t!(}m.¡U'I'wIMOí! I[!.n {JI na,al 
,l}!lcreto mí.mero ~fl977, ,d~ $S ,de. j't1>-
110 (<<l~. n, deü Elitu.do» mimo 212, die. 
5dfl I:mptlnmhl'(\), lll.gt'fM.'Illl1 illl Io. Eooa.* 
¡,ft 'HOllOl'WCll MUltar de, F.erro.canlles, 
(}on las ()(ltag"o'l'ias qu'€? se. Indican, los 
funeior!l.arios y .ern[)leados de las Em~ 
3lresas .fel'l'oviaria& que se l'elacionüJl 1, otro, D. Francisco Cabezos Fer.rer, 
ti -continuación: motorista. 
,Otro, D. Enrique Canals 'l1erren, 
• r • • maestro de taner. . . 
¡tia NaCtonat ae los Ferroearrdes Es. otro, D. Juall de Dios 'Garcia Serra. 
paiíoles ,UG, j,lfe d~ esfución de ;primera. 
.. otro, D. Tomás Mul10z Garcia, je-
c'1.piftin D. Manuel Gom:agll. Bernal, fe {lt> 'estación de primera. 
inspector ,principal. Otro, D.Pooro Murillo Gallardo, ca. 
Subteniente D. Cándido l\:Iartínez 
Medina, '[-actor de circulación, 
Sargento .primero D. Miguel García 
Jiménez, factor (procedente de la 33." 
Promoción de Voluntarios en Prácti-
cll:s del Regimiento de MoviJización y 
¡Prácticas de F,errocarriles). 
Otro, D. Martin Martínez More-no, 
tactor (procede-nte de la 33.& Promo-
ción de Voluntarios en Prácticas del 
Regimiento de Movilización y Prác-
ticas de 'Ferrocarriles). 
Otro, D. ¡osé Ramos Sá'nchez, fae-
tOl' (·prooedl:'nte de la 33." p.romoción 
de Voluntarios en Prácticas del Regi-
miento de Movilización y Prácticas 
de Ferrocarriles). 
SOldado Juan \Herntndez Sánehez, 
-espeCialista de esta<llOnl;lS. 
Ot.ro. Telmo Morales López, ,peón. 
'Patuz de vías. 
otro, D. Fe1i:pe Sánchez Torres. je-
fe da. estación de se.:,ounda. 
Cabo ,primero Jorge Aguadé Salva-
dor, auxiliar ·administrativo (proCl~­
dente de la 4.'" Promoción de Volunta-
rios €on Prácticas del Regimiento de 
Movilización y Prácticas de Ferroca-
rriles). ~ 
otro, Juan Bordera Plana, mozo de 
Estación ~procedeute de la 4.& Promo-
ción de Voluntarios en Prácticas del 
Regimiento de Movilización y Prácti-
<cus de Ferrocarriles). 
otro, José Hernández Mateo, oficial 
de q,lrímera electricista. 
Otro, Madin Xandri Cunill. od.'icial 
de ,pI'imera mecánico. 
Cabo José 'l'orregrosa ,anona, oficial 
de segunda -elech'iclsta. 
Soldado Vicente Vidal Colomeor, 
ayuda.nta. 
JlFcN'ocCtrrU 1\lctropoZUano de Baree. CliIbo Ramón: Campos Codina, ofi-
lona, S. A.lO (:ial d~ segunda técnico, 
Alf(;rGz D. Juan urgen SoldevUtl, 
cOolltrnmaestNI. 
Sargento 'Prlmero D. Pedro G11 Pe-
remnrtl, motoristo. Jnstructor. 
SIUIgCluto 1>. Armando Andréu Escl'l-
)):btlO,jcúG de estacIón di;; segunda.. 
d"euo('arrtles de Catalu11.a, S. A.lO 
(d"cr7orarrllcs de Sama a Barcelona, 
soctcdad A.ndmmalt) 
Alférez D. 3'o1'ge Sánchez Safios, je-
te de se.0016n. 
1). O. núm • .u 
EmprcsCt Nac€ona~ Sider'llrgica ae A.m-
MI>, S. A. (Ensittesa) 
Sargento D. Ignacio Carrasco Arro· 
yo, jEfe de demarcación, 
Madrid, l'l'de enero de ;1978. 
GUTIÉlUUi:Z :MELuoo 
(Del B. O. det E. n.O ~. 4& lro-2-'l8.) 
------------..... ~ ..... --------
DIR~((lON G~NERAl 
D~ LA GUARDIA (IVIL :5 ___ , 
Bajas 
La. OOOl:'n de 'i!9 de abril de 1950 
(D. O. mimo 100), por la que causa 
baj~ (m la Guardia CiYil, como como 
pl'endido en (\1 artículo 6.° de. la iReal 
Orden circular de 1:; de. cnel'O de 1893 
(~C. ,f.,. Mml. ~}. cutr" otros. el guaro 
dia segundo di' ¡lioho <:uerpo Narciso 
Hl'lla:vl'llte lRul7., del 6.0 Tercl0,que-
da ampllll<1a en lo que al" mIsmo se 
rl'tll'll<(', Nt el sentido de. que paso. a la. 
i!ltunctón de ¡'etírtulo n. los 'Solos y 
untaos eCl'(ltos dl'l JHlbíll' p8.$lvO qua 
pudIera .r,Ori'l}¡;.pondf'rlt1. 
MadrId. 17 de ,tl'brl'ro do 1978. 
GUTI&'tl~EZ MELLADO 
~-----.... ------------------~._---,--------- ---~-~,--------------
SECCION DE 1ú)QUISICIONES y 
JUNTA REGIONAL DE CONTRATACION co·u d~stlno al Ejército, diversas pla. 
• DE LA 1," REGION MILITAR ZIlS de esta Región Mi11tar, raciones 
dí} 400 gIlamos. necesarias !paro. el afio 
Expediente núm, 101/'iS de 1978. 
El PUe.go de Dasas, .en el que ti-
En .el vDoletín Oficial del Estndoll ~ur!ln las !plazas, cantidades, precio 
m'nnel'o 42, da fpcha 18 da tobrero do límitG (2,40p~setas ración de 400 gra-
¡W78, so Tmbl1cl!l, .a.nunclo. de esta lun. mas) y ,el número ,de raciones a ela· 
ta, Rita ,¡m ,el Paseo Moret, mim. 8, 13, horar, mooelo de ,pra.poslción y el 
da esta cllipttal, ,para contratar por tit1:1UlCl0 Dmterlormente reseflado, pus. 
eOl'bClU'SO Ipúblico urgente, la elabol'll· den serex.aminados, !por los presun-
ción de .pan .por ,1:s. industria. civll, tos lioltU>dores en la. SGOl'etlll'Ía. de es-
ENÁJENACIONES 
ta. .J'llnt.a.. todos los dío.s 'hábiles. .a, ho· 
ras de oficina.. 
Las ofertas se admitirán hasta las 
diez llOras del día 6 del próximo mes 
de; marzo, e.ntl'egándosa en milno en 
estü$ oliclnas. El acto de llcltnclón 
tendrá lUgSll' a las once (11) horas del 
mismo ~Un.s 6 de marzo. 
Im.porta de runuflclos ;por euenta. ad· julllcíltal'los. -
MlUlrld, 20 .¡le febrero d;& 1078, 
Nl\m. 32 - P. 1-1 
8e reouerda lo dlllpultllto por la Superioridad !'tllpeoto a la oonveniencia de In"rlar In e.te DIARIO OFIOIAL 
cuantoll anuncloll hayan de publlcarll' por 1011 Organlllmoll, Ouerpos, Oentros y D.pend.enohill mllltlU'M, ¡ndepen-
dlentementt de fOil qa. II¡uren en otru ,.vl.tu oflolal •• y .n 11. Prenlla naolonal, 
1*" ....................................................................... · .... ··í 
S. hrul •• l. v.n~~I~~~~~~o ~!I~!)~~~;~!n!~~~e: .0. L .• ) •• 1. Jl~io d. I 
7. pesetnsejempla.r, más gu.stos de ~r,u.nqueo, GIl ln~1(llJ¡l!1fóll ,de Oíicialea (lGueralos, sit,'Ilt\- lit 
olón <lo 1 de enero de 1978. ~ 
Ma<1rid, 16 de febrero ,de 1978. ; 
LA DIREOCION :: 
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